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DE LA POLITICA Y LA VIDA 
LOS SINDICATOS POR DENTRO D E M I C A R T E R A 
L O S H U M I L D E S 
M H U J S ' D O A L R E D E D O R 
9 . 
N o clarea t i h v r í i o K í í e conómico de Es-
p a ñ a , s v w ^ se e n n e y r c c e ^ ^ m u c ] L ^ 
; uvtide, como en Barce lona , el pre* 
Cío de las m b á i s t t n c i a s ha aumentado has-
i a en u n 50 por i ü ü , s i ñ gub los salarios 
crecirm.')}- a l ¡ a u m o comipás, antes habiendo 
á i s m i n u i d o j donde U Í ¿ u s p e n s i ó n de explo-
taciones indus t rk i l e s m ha, impuesto p i r o s 
f o i z w o s . 
E i Sr . V r z á í z , qu-kn^ en cuahfo de él de-
pende, procura, acor rer a l remedio 1 h a f a -
l lado y a en el p l e i t o del a z ú c a r . Los dere* 
chm cte i m p o r t a c i ó n y gue a s c e n d í a n ó 60 
pesetas po r cada cien ki los , se han reducido 
á 25 pesetas los c ien hilos, que es lo guel 
paga-, en ca l idad de. impuesto i n t e r i o r , el 
a z ú c a r p roduc ido en E s p a ñ a . A d e n á S ) los 
a z ú c a r e s que *c expor ten no t e n d r á n d tvo -
f u c i ó n , r eml i andO) pues, l a e x p o r t a c i ó n , en 
fídelajnte, g ravada en 25 pesetui . 
E l s e ñ o r v ú n i s t r o de R a c i e n í l n ha adop-
tado i m temperamento in t e rmed io en-
p e & á e que & nuestros lectores venimos ha-
| K ? 1 * ^ ^ S n d i e a i o É i y e x p l i c á n d o l e s su 
, ^ ioPuganda , un o r g . n i z a c i ó n y sus ven ta -
| jas , aun no so nos ha ocur r ido hacerles co-
l nocer su f u n c i ó n amiento ' n t e rno , su v i d a 
I í n t i m a , la manera de ac tua r en ellos loa 
I h i jos ded t e r r u ñ o . 
i Y15 mh p r o p o ú ^ o é n t r e t e ñ é r al lector en 
| t r e s modestas c r ó n i c a s , en las que t r a t a r é 
de desarrol lar an te sus ojos t res sesiones 
presenciadas por m i en u n S ind ica to , p a r » 
que puedan formarse a lguna idea en este 
sent ido. 
Se t r a t a del S ind ica to de D u e ñ a s , en ple-
na Cas t i l l a la V i e j a : 
Suw honrados soc os t i enen todos las cua_ 
l idades y defvetos de esta d u r a raza cas-
t e l l ana , á la oue n i las adversidades abaten 
n i l a exper iencia cor r ige , y cuyo ' n d ó m i t o 
c a r á c t e r nasta ahora ú n i c a m e n t e l a A c c i ó n 
Social C a t ó l i c a va consiguiendo, aunque con 
t raba jo) do íneña i ' . 
Nos hallamos en la Casa Social del S i n d i -
cato, en cuyo ampl io s a l ó n celebra uria j u i L 
t a generad 'a Secc ión de L a M u t u a l i d a d I n -
l a n t i l p a r a renovar su J n n t a . 
Es ta Secc ión se compone, en su t o t a l i d a d , 
de obreros (que suman ce-ca (La unos c i e n , 
to , padres de unos 160 n i ñ o s ) , excepto dos 
socios patronos: e i Sr . Monedero, que ha 
t r e la, so luc ión preconizada po r los que 
p t d i a n se d e c í d a s e l a l ib ré i m p o r t a c i ó n de} 
a z ú c a r y los que deseaban se gravase la ex- PlK>sto t a m b i é n á sus h i j a s con jos n i ñ o s do 
por t a -c ión . E l p ie de i g u a l d a d en que sé 
de ja kxl g é n e r o ex t ran je ro y a] nac iona l , 
j u n t a m e n t e con l a s u p r e s i ó n de las venta-
jas de que gozaban los exportadores, s e r á 
o c a s i ó n , y a u n m & i i v o , dé que, concur r i en -
do a l •marcado e s p a ñ o l a z ú c a r e s del p a í s 
y de- A m é r i c a , de remolacha y de c a ñ a , se | 
a b a r a t e n los precios "-n p r o y e c o n o m í a da \ 
los consumidores y sin, quebranto in jus to j 
del p roduc to r . 
los pobres, y ó t i 'o socio protector, . D . E u l o . 
gio G n z á l e i i 
L a hora se acerca ; por la sonora esoalora 
6e óyeu los p^eos de los soc'os, cuyos fuertes 
zapatos, herrados con duras tachuelas, p ro -
ducen n n r u i d o fuer te y seco. 
V a n subiendo lentatmente, uno á u n o : que 
estos hi jos del t r aba jo , dej campo, n i saben 
d a r uu pase m á s á pr i sa en sus m o n ó t o n a s 
laborea, n i . d^ jan de d r í e , por cont ra r ios 
que t engan los elementos. 
P o r lo que m í m a l c a r b ó n , s i h a elevado \ ^ ^ " L 0Ü ^ & & l 6 ^ ^ 8U8 ?n 
de 10 pesetas á ¿ 0 , p o r tonelada, el derecho * 
de e x p o r t a c i ó n . H a b r á , po r ende, m é s ne 
godo en venderlo a q u í que no fuera , y , p ro 
bablemente, d e s c e n d e r á su coHe actualmen. 
te m u y elevado. 
M á s ' a for tunado ha sido el cinc, cuyo gra- \ l l o f > a s t a que la se s ión se abre 
vamen de cien pesetas sobre los c i m k ü o s I Los de la Junta do la Seoci(5 
capas de p rdo p a ñ o , sobre 
iej t í p i c o u lás t i co» de lana azu l , y saludan 
] pausadamente a todos y á n inguno , dejando 
i caer u n o u t n p ü d o ((buenas n o c h e s » . 
I D e s p u é s so acomodan, poco á poco, en las 
• banquetas de madera , ó se r e ú n e n en c o r r i -
ecc ión se s ientan 
se ha supr imido po r c o m p h i o . t alrededor do la mesa y p r e p a r a n su papeles 
T o d a v í a t n h « G a t e t a » de ayer ha salido j 
«rúa e & t t t á Real orden. Es ta es de Fom.entoy 
$ suprim>e las p r imas de n a v e g a c i ó n , t em-
p o r a l m e n t e : E n el p r e á m b u l o se j u s t i f i c a 
I d d e c i s i ó n , a f i rmando , qua 7o< fletéis son 
hoy t a n altos que cons t i tuyen el m á s p i n - \ 
g ü e de los negocios, t i n que en consecuen'. ¡ 
c ia los navieros necesiten del f a v o r of ic ia l . 
Con é s t a y otras a n á l o g a s disposiciones se 
v a p rocurando resolver el confl icto eco-
n ó m i c o . 
N o fa l t an , hacendistas y hombres da ne-
gocios qus echen de menos medidas enca-
minadas a l establecimiento d i indus t r i as 
msevas ó a l desarrol lo de l a t easíaíen^ée, 
alegando que, c r e á n d o l a s ó a m p l i f i c á n d o l a s , 
s'fl p r o d u c i r i a r iqueza , a l p a r que se daba 
t r aba jo y se subian los sueldos, manera m á s 
eficaz y conveniente de con ju ra r la cares-
H a del v i v i r , que no i m p e d i r el alza de los 
precios. 
E n M a d r i d , el conf t ido del pan se ha 
p lan teado t m t v á i ñ e n i e p o r algunos taho-
neros, qu« aseguran no puede* da r el p a n 
j iás to de peso y ca l idad s in ponerlo m á s 
caro. ¡ Y eso á pesar de que la h a r i n a que 
Usan muchos fabr icantes , po r tes t imonio 
de l doc tor Chicote,_ es de i n f e r i o r c a l i -
d u d ! E l p rop io doctor j u z g a que el p ro -
blema se r e s o l v e r í a supr imiendo a lgu-
nas tahonas; dado qu,e, sobre haber m u -
ehas en l a corte , no pocas rea l izan el nego-
cio en t a n exiguas proporciones que el 
m a r g e n l i c i t o ;/ legal de ganancia es dema-
siado p e q u e ñ o y , para, aumen ta r lo , han de 
a c u d i r á defraudaciones y otras malas artes. 
Ev iden temen te , el i n t e r é s general de los 
ma<l r i l eños e s t á en pugna con el de algunos 
pa r t i cu la res , y debe prevalecer el p r i m e r o . 
* * * 
Sul M a j e s t a d el B e y i n a u g u r ó ayer «1 
VMMVO edificio donde se ha instalado el 
C i rcu lo de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
E l ac to fué solemne, ceremonioso, u n po-
q u i t o cómico , cual la casi t o t a l i d a d de las 
solemnidades y . . . de las no sGlemn-idades. 
La, v i d a ó es u n s a í n e t e ó una t raged ia . . . 
M á s s a í n e t e que t r aged ia . . . 
Y hay que o í r el discurso del Sr . Z u r a -
n o ; es decir , hay que leerlo, porque oír lo ya 
fto puede ser. 
E l orden, la e c o n o m í a , el t r aba jo , la pa -
l ab ra dada, l a c u l t u r a del p a í s , l a e c o n o m í a 
nac iona l , la buena fe , el amor p a t r i o , l a 
m o r a l i d a d ( ¡ A h í ¡ P o r s u p i e s t o ! ¡ L a mora-
l i d a d ! ) ; la. in ta -chab íe honradez la. h ida l -
g u í a , la idea del honor , los t í fu los de m a -
y o r v a l i a , que son los de ser t r aba jador y 
honrado, etc., e t c . ' E l murgazo fué t e r r i -
ble y l a modest ia no menos t e r r i b l e . 
¡ L á s t i m a que, no obstante t (das las ex-
eclencias cantadas por el Sr . Z u r a n o , sea 
posible,, p n n fomenta r l a s , s'm duda , d a r 
a l g u n a s e s i ó n de c i n e m a i ó g i r i f n deshones-
t í s i m a y e x i h i b i r p e l í c u l a s degeneradas has-
t a lo incalif i-yible en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , como s u c e d i ó el ú l t i m a d í a de 
Ir»oc.entes---
« * • 
E n el « M e t r o p o l i t a n o » , d* N u e v a Y o r h , 
se ha estrenado, con é x i t o resonante, A*-
g ú n los rablegramas, ¡a ó p e r a ( ( G o y ^ e a i » , 
l e t r a de J) . Fe rnando P e i i q u e i , m ú s i c a del 
maestro Granados. 
C a n t ó s e t n e s p a ñ o l , aunque no son espa-
ñoles los i n t é r p r e t e s . 
S e g ú n los extractos del l i b r e t o , hay que 
conven i r en que se bordea en és te l a Sétípét 
ñ o l a d a » . 
¡ I m a g í n e n s e ! U n m a r q u é s , D . Fe rnando , 
y tí-n tor'ero, t P a q u i r o » , sa d e s a f í a n p o r 
el a m a r de una noble casquivana, y muere 
D . Fe rnando . . . 
Las concesiones a l c l iché ex t r an je r i zo , 
d a e n v a á e » p a r a la e x p o r t a c i ó n , son evi -
dentes. 
P o r f o r t u n a , da l a labor de] m ú s i c o pode-
mos f o r m a m o s idea por la u su i t e» qu-e, con 
el mismo nombr$ d4 «Goyescas» , nos d i ó á 
conocer Granados en un memorable concier. 
to , en la Comedia, y de ve rdad , lectores, 
?«•« la nmi t en es ( y in p i r t i t u r a debe ser) 
r ama . Mas en e s p a ñ o l , en i n s p i -
i^o'-¡r-r \ ' ísiwnmfntp t ' - rn icn . salva 
'do Alh i ' n iz «n hn minnufixt , 
y notas. 
E l Sr, Monedero y el Sr. G o n z á l e z se aco-
| ¡modan entre loa obreros, en una do las ÜL 
¡ t i m a s banquetas, cotao Bimp'les socios de esta 
I S e c c i ó n . 
| L a hora l loga. Los socios mutua l i s tas , sal-
| vo los que ajegan foindada excusa, asisten 
j todos. 
j L a ses ión st- abre con u n toque de campa-
1 n i l l a . 
j Todos los socios se ca l lan , apagan sus o L ; 
I garros y se descubren. 
I Preside la s e t i ó n el obrero Sergio Gonzá_ 
1 ^7j' ' ' 
j Tin vocal de la J u n t a , Pedro G o n z á l e z , con 
permiso del pres 'dente , dice á los socios: 
— C o n m o t i v o de l a t e m p e r a t u r a , pueden 
ustedes cubr i rse . 
Todos so cubren. Se p^sa l i s ta , á l a que 
todos responden ] Presente! 
E l presidente anuncia el orden del d í a . 
—Vatnoe á dar p r i n c i p i o — d i c e — á la ( ( i l i -
c i ó n » de la J u n t a . L é a n s e los a r t í c u l o s . 
E l secretar io , F é l i j M a r t í n , los lee con 
voz sonora. 
— L a v o t a c i ó n s e r á secreta y por papeletas 
- a ñ a d e el presidente . 
M i e n t r a s ?e repar te á cada socio t ina pa-
peleta, e l vocal Podro G o n z á l e z , amigo do 
discursos, end i lga uno, senc' l lo y c la ro , con 
mucha s e r i ed id , para I l u s t r a r á los otroa so-
cios : 
—Esto de !a Mutual idad—expone—es cosa 
de n i ñ o s , pa ra que cuando sean viejos t en -
gan u n cacho de p a n seguro. Pero como ellos 
no pueden d i r i g i r s e , les tenemos que d i r i g i r 
loe padres.. . E» n a t u r a l . Y o no me a p a r t a r é 
do las cargas que me toquen , si me tocan ; 
•los domas, que hagan 'o mismo. Así hay que 
hacer las cosas; hoy le toca á uno. m a ñ a n a á 
o t r o . . . 
Los c i r c u n ' í t a n t p s asienten, mien t ras v a n 
canela en 
¡ E u r r a po r «f maeHrro G m n a d o s ! , » 
R. R . 
e s o r i b í e n d o las e a n d i d a t u r a » en sus papeles, 
a p o y á n d o s e sobre las rod i l l as ó hobre las ban-
quetas. 
Pa ra la v o t a c i ó n no hay u r n a ; e1 pres idenie 
se q u i t a la g o r r a y la coloca sobre la mesa. 
E l asunto queda resuelto s in palabras. 
E l secretario va l l amando por orden de 
l i s t a , 
L l nombrado te l evan ta y , s « í e m n c m e n t e , 
l lega hasta la mesa presidencial , se q ü i t a Ift 
g o r r a , da la papeleta y s e ' r e t i r a , o u b r i é n _ 
dose. 
A l g ú n socio no ha t e rminado do escr ib i r 
la c and ida tu ra . 
— F u l a n o de t a l . . . 
— V a éri s e g u i d a . ; . s i n t e r m i n a r l a , 
marcha , huyendo de la m u l t a que el e n t o í -
pecer l a v o t a c i ó n le a c a r r e a r í a . 
U n socio, que es sereno, de ja á u n lado 
el f a ro l y e l chuzo y vo ta ; d e s p u é s les re-
coge, pide permiso y .se r e t ' r a , a b o t o n á n d o s e 
el cap Otón. 
Cuando les l lega su t u m o e l Sr . Monedero 
y el o i r b p a t t o l i o hfteen como los demaq, 
d e s c u b r i é n d o s e aj l legar á la m e s á j u ü d de 
cuyos ind iv iduos es c r iado suyo. 
H a y que dar e jemplo . 
T e r m i n a d a ia v o t a c i ó n , el presidente 
anuncia con tuda ser iedad: 
— ¡ S e va á empezar el « d ' s c u t ' n i o » 
Al rededor de m mesa se eolocan siete so-
cios, con p a p e í y íápi i í . 
Cada uno d<j los vocales va tomando no ta 
d é ios nombres que salen en de t e rminado 
cargo. 
E l presidente va leyendo las papek tae y 
los socios escribientes anotando cada uno 
los de u n cargo. 
E n una papeleta hay u n nombre repet ido ; 
el pres idente fo rmaü i i í a : 
— A l g u n o toma, estas oostis á guasa—in-
crepa—, y Asto es s e f í ó , scftoteíl. 
Una vez t e r m i n a d o , se p regun ta á los so-
cios: 
; — á S a y alguno q ü o qutera repasar las pa-
peletas?^. 
N a d i e lo p ide y se pasa á -lar á conocer 
el resul tado, d e s p u é s del cual cada uno de 
los elegidos acepta su cargo con r e s i g n a c i ó n 
y buér i d^ jéo ; 
D e s p u é s de p r e g u n t a r si a lguien q i r > r o 
hacer uso do la pa labra , y como nad ie la 
p ide , la eequil i l la suena y l a gpnión so te r -
m i n a . 
Los socios, pausadamente, se l evan tan y 
y pausadamente se van r e t i r a n d o , dejando 
o í r ei r u d o golpe de sus pesados zapatea 
por la esc?lera. 
D e s p u é s se l e v a n t a el acta, pa ra l o que 
queda l a J u n t a a l g ú n r a t o m á s 
A a l g ú n h e l o r le e x t r a ñ a r á , tún duda, l a 
seriedad y ofden de esta r e u n i ó n , y c r e e r á , 
t a l ves;, que hemos recargado las t i n t a s . 
¡ N a d a de e r o ! ' E s t o s honrados hi jos del 
t r aba jo son iveí. E n todos los af ios en que 
' a d m i n i s t r a n por BÍ ruiamos sus propios i n -
tereses so muCf'tran ordennncibtas, f o rma-
ilos, serios, r( flei'vos... D á m l o - e cuenta d ó 
que lo que a d n r n i a t r a n son m á s bien sacri-
ficios que intereses, pedazos de pan qui tados 
de su boca y de la do sus mujeres v de sus 
hi jos , aguzan el ingenio é in tens i f i can las 
v i r tudes do l a raza. 
Dispuestos s iempre al sacrif icio, t a l vez 
por i n t n i c ' ó n , t a l vez por costumbre, no es-
í c a t ; m a n , pa ra el bien de BUS Sociedades, n i 
horas de vela, n i de t r aba jo , n i aun perder 
a lguno ó fllguncs jorna les cuando es ne-
oepario. 
Rudos hi jos del t r aba jo , a lma del a lma 
do l a noble Cas t i l l a , qu ' en euso au baba 
pecadora e n vuestros sencillos e s p í r i t u s para 
falsoar vuestras d é b i l e s y sanas i n t e l i g e n , 
c i t ó y dosor iontar vuestros grnndes corazo-
nes, pecó como no peca el bandido m á s m i -
serable, porque os r o b ó e l tesoro i n a p r e c i a , 
ble de las v i r t udes que dan l a fe l i c idad y 
lo r e e m p l a z ó por los e n g a ñ o s o s esoejismos 
que acarrean la d e s e s p e r a c i ó n . 
¡ A n a t e m a part í , éd y p e r d ó n y p i edad pa-
r a 'vosotros, cuyas nobles frentes v a n i l u m i , 
nando fesplajndecientes r^A-os dle fe y de €8_ 
poranza ! 
J U A N H I D A L G O 
Las primas á la navegación 
Suspens ión temporal. 
E l P e a l decreto qtie ayer public<5 la « G a , 
eetaj) suspendiendo , tempora lmente las p r i _ 
mas á la n a v e g a c i ó n , dice en su pa r t e d^s. 
p o s i t i v a : 
( (Ar t ícu lo L0 Se suspenden t e m p o r a l , 
mente las p r imas á la wavegacion que con . 
ceden los a r t í c u l o s 6.° y 7.° de la ley de 14 
de J u n i o de 1909. 
A r t . 2 ° E l m i n i s t r o de Fomento queda 
autor izado pa ra resolver d i rec tamente , ó 
p r e v i o in fo rme de los Cuco-pos Consu ' t ivos , 
si lo es t ima neeeario, todas las d u d a « que 
pueda ofrecer e l c u m p l i m i e n t o dle este de-
c re to . 
A r t . S.0 E l Gobierno d a r á cuenta de esta 
r e s o l u c i ó n e n la p r ó x i m a r e u n i ó t í de Cor , 
t e s . » 
El problema de los fletes 
SERVICIO RADIO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 31 (10 m . ) 
E l rtsdaator je fe de t i l Seooi'oi, M a n o 
Borsa , do regreeo de suvia je á I n g l a t e r r a 
i n f o r m a sobre una entretvisJtai t e n i d a coa 
e l m i n i s t r o b r i t á n i c o del Comercio, m í s t e r 
Rounc iman , que le d e c l a r ó que t a n t o I n -
g la te r ra como I t a l i a s u f r í a n las consecuen-
cias de la escasez de buques mercantes y l a 
subida de los fletes; espera que á Ing la -
t e r r a no l e f a l t a r á buena v o h i n i a d para 
e v i t a r qne sean t an p e r j u d i c a d o » Tos in tere-
ses i ta l ianos en bien de I r t g l a t e r r a y de sus 
a l i ados ; pero e l p r o b l e m a — a ñ a d e — e * s serio 
y complicado. 
REGISTROS Y DETENCIONES 
EN RETROGRADO 
SERVICIO RADIOTELECRÁncO 
Ñ A U E N 31 (10 m . J 
E l tRussko je Slowo» comunica haberse 
practicado en Pet jogrado numerosos regis-
t ros domic i l ia r ios . L a pol ic ía ocupó la en-
t r a d a á las casas de los po l í t i co s M i c h o n t i 
v "WnHownKow, a s í como de los ex miem-
bres de* 4a Duina Braursow, Kopl- t ik i y 
o t ros , deteniendo, a d e m á s , á otras perso-
nas acusadas de pertenecer á Asociaciones 
revolucionariae. 
E l Centenario de Cervantes 
Susp n^íón de '.aa fiestas. 
A y e r p u b l i o ó la « G a c e t a » u n Uea l decreto 
cuya pa r t e d ispos i t iva d ice aeí ; 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente de n;i Cons*. 
j o de M i n á s t r o s , 
Yengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° Tedas ilaa fieetaa y s:i>?nni. 
dados proyectadas en- v i r t u d del R e í ] de. 
c re to de 22 de A b r i l do 1914 para conme, 
m o r a r la muer te de M i g u e l de ( 'ervatites 
Saavedra en su te rcer Centenar io quedan 
suspendidas indef in idamente . 
A r t . 2.° E l Gobierno d e t e r m i n a r á en su 
d í a l a fecha y fo rma e n que baya de ceie. 
brarse el g r a n homeniaje debido á l a glo_ 
r iosa memor ia de l p r í n c i p e de los ingenios . 
Dado en Granada á 30 de Enero de D l f i . 
— A L F O N S O , — E Í presádierate* d e í Ccnsejo 
de M i n i s t r o s , A í r a r o F i g u e r o ' 1 . » 
Diputado italiano enfermo 
SERVICIO imcc i tAFice 
P A R I S 51 
Ami lca re C i p r i a n i , recienteanento elegido 
d ipu tado en las Cortes i ta l ianas, ha suf r ido 
es ta noche un ataque de p a r á l i s i s , que le 
ha qui tado e l uso de !s patabrn. 
E i Sr . C i p r i a n i e s t á admirablemente p e n -
dido en Rar is en casa de unos amigos s u y o « . 
Rusia, amiga de Suecia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Tor re EiffeTi) 81 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
Rus i a ¡ha hecho impor tan tes dec^araciorues á 
u n representante de i a Prensa ; 
t l í u e s t r a i amis tad con Sutecia—ha dicho 
M . Sazoncrf f—está fundada no sólo sobre una 
s i m p a t í a r e c í p r o c a , s ino t a m b i é n sobre l a 
c o m p r e n s i ó n j u s t a de las ventajas mu tuas . 
Es erridente que en Suecia, como en ¿os de-
m á s ¡países, hay u n sen t imien to de p rop ia 
c o n s e r v a c i ó n . Es pofifBfe que en Suecia se 
s ienta l a necesidad de t o m a r medidas para 
defender sus f ronteras ; pero podemos dec í a - | 
r a r c a t e g ó r i c a m e n t e que no t e n d r á que de-
fender í ias c o n t r a Rus ia , y que por ese lado 
sns fronteras e s i á n completaimente s e g u r a s . » 
L O S " F E N O M E N O S , , 
— o 
P O R L O S M A D B I L E S 
t-—o——1 
Aoobáb lámos fie sen tamos ante u n a d é l a s 
mesas del c a f é de l P i l a r , en P u e r t a de M o . 
ros. E n r i q u e , e l camarero, hubo de a p r o x i -
marse, sonr iente y j a c a r a n d o s ü l o . 
— ¡ L e í b a m e a á usted á anunc ia r en loa 
« p a p e l e s » á ver si p a r e c í a 1... 
— ¡ H o m b r e , se agradece e l i n t e r é s ; u n 
v ia je ha sido t i causa d© m i ausencia.. . ! 
| Pero, en fin, ya, estoy en mis M a d r i l e s ! . . . 
— ¡ Que son e l cogollo de la p e n í n s u l a 
i b é r i c a ! . . . 
A s i n t i ó «1 camarero tiataindo la co l i l l a po r 
enc ima del h o m b r ó . 
L a chavaba, que v^nde los p e r i ó d i c o s a<ju. 
dió t a m b i é n á nues t ra mesa. 
— ¡ ((Amos», que y u h a c í a u n . r a to l a rgo 
que no se l e v e í a á usted, don ((Curro» ! . . . 
— ¡ Q u é quieres, Dolores! ¡ E l t u r i s m o 1... 
— ¿ E l « t u r i » . . . q u é ? 
— N o indagues^ Doilores, y p repa ra la 
carpeta con sp. p l u m a y t i n t e r o correspo¡n_ 
d ien tes ! . . . 
L a muchacha g i r ó sobre los talones, no 
s in dec i r , con su o o n g ó n i t a y rebosante c h u . 
l a p e r í a : 
— | H i j o de m i a l m a , debe usted de escri-
b i r hasta e n el lecho! . . . 
E n t r e sorbo y Sorbo de cafó comenzamos 
á hojear una revis ta i l u s t r ada . Unos p a r r o -
quianos formaban t e r t u l i a corea del most ra-
dor y sus voces re tumbaban en la soledad 
del es tablecimiento. 
— ¡ A m í , A l e m a n i a ! . . . 
• - — i A mí , los austriacoe ! 
— j M e n t i r a I . . . 
— ¿ Q u i é n ha dicho esop... 
— D i g o que ¡ m e n t i r a . . . parece qu^ s e á i s 
garmai idf i lüó 1 
— ¡ L a s ( ( c u a r e n t a » ! . . , ¡ V a y a p o t a j e ! . . . 
— ¡ ( ( V e i n t e » en copas!. . . 
— ¡ A z ú c a r !... 
L a c h á v a l a ha colocado en nuestra mesa 
el t i n t e r o y l a p l u m a y ha dejado escapar 
u n hondo suspiro. 
— ¿ P e n i t a s r 1 i n t e r roga ((Curro V a r -
gas» g u i ñ á n d o l e u n ojo. 
L a inuehaclra, m u y eeria, se nos queda 
m i r a n d o fijaméíué. 
— I Con lo que nes ha ( (pasaos!—murmu. 
r a con acento do lo r ido—, ¡ u s t e d v e r á I . . . 
• ^ J Y q u é ha s ido e l lo? . . . 
—¡ Una . <(catrastrofe}), fcadmente!... 
I n t r i g a d í s i m o é , ü o s eividiamos y a del ca-
fé , que so "enfría,, y de l a p l u m a , que nos 
aguarda . 
— ¡ B a , c u é n t a m e eso!... ¿ Q u é ha o c ú r r L 
do?. . . ¿ S « tte ha m u e r t o ailguien do l a f a -
m i l i a 
Dolores lanza una m i r a d a • der redor 
p a r a convencerse de que nadie l a escucha.., 
A l fin coge una s i l l a , y , e c h á n d o s e a t r á s les 
rizos como e l é b a n o que encuadran su na -
r i c i l l a respingona y sus ojos rasgados, t a n 
negros como el o lv ido , se sienta-, y en l e n . 
guajQ pintoresco, nos refiere e s t á h i s to r i a . . . 
E l 8 e ñ c r P rcp y l a s e ñ o r a Rosa CónStí* 
t u í a n un m a t r i m o n i o modelo. E l s e ñ o r Paco, 
con los barnices y e l p ince l , ganaba lo BU_ 
ficieñto p s r a el sostenimiento de sru hogah, 
é incluso p a r a que la sefiora R o » a llevase 
al M o n t e todos los a ñ o s a l g u n o » ahorf i l loSi 
L a feliz pare ja era m u y conocida y con-
siderada e n todo el b a r r i o de Embajado-
res. L l e g a d a la hora de colocar á sus dos 
hi jos , no hubo diRorepancias en el seno de 
l a f a m i l i a . 
L a moza, que h a b í a cumpl ido los quince 
a ñ o s , se p o u d r í a al f r en te de u n puesto 
de p e r i ó d i c o s , en un cafó s in bu l l a . Pep i l l o , 
quo andaba ya en los diez y siete, i r í a á 
t r a b a j a r con su pad ro á la obra. L a s e ñ o r a 
Rosa le p r egun t aba á ÍU c í n y u g e m u y » 
menudo : 
—'Oye, Paco, ¿ q u é t a l va el chicoP. . . 
Y el s e ñ o r Paco, con u n gesto de con-
t r a r i e d a d , r e s p o n d í a : 
— ¡ N o 60 q u é « i c i r t e » ! . . . ¡ S e ms e s t á figu. 
rando que á éso no le e n t r a la b rocha | . . . 
Y la a e ñ o r a Rosa entonce* exdlaraaba 
con a m a r g u r a : 
— ¡ Paco, eso «cr io» t i ó un pensamiento 
m e t i ó en ia cabeza, que no conocemos!... 
— ¿ F a l d a s ? . . . 
— ¡ A saber l o que s e r á ! . . . 
— ¿ Q u é rhns notao t ú ? . . . 
—Que presume, que t i é amigos p i n t u r e -
ros, que haola de ten^r muchos b r i l l an te s 
y de fumar habanos de tres pesetas y ha -
cerse con uno de esos g a c h é s que l l a m a n « m a -
n í c u r o s » , pa que le l i m p i e las u ñ a s . . . 
— ¡ P o r r a ! . . . ¡ N : Romanones l . . 
Y los infelices padres se quedaban si len-
ciosos, sumidos en u n m a r de conjeturas . 
De repente, la casa c o m e n z ó á llenarse de 
1 p e r i ó d i c o s t a u r i n o s y de amigotee de P e p L 
( l i o , que d i s c u t í a n ardorosamente los vola-
p i é s de Be lmente y la» faenas de mu le t a 
del ((Gallo». 
U n c i e r to anochecido, y al ro l re? de l a 
obra, el mozo p l a n t e ó el asunto. 
—¡ Padre , un serv idor n o p ;n ta m á s puer-
tas en este p lane ta ! . . . ¡ A mí me t i r a n los 
toros , y tengo hechuras y reafios p a r a bus . 
caries el m o r r i l l o á la hora de la ve rdad ! . . . 
¿ Q u é dicen u s t é s ? . . . Desde hoy, Pep i l l o 
ha fa l lec ido. E s t á n u s t é s en presencia del 
« C a i r e l e s » , dicho eea con todos los filiales 
respetos... 
L a c o n s t e r n a c i ó n se a p o d e r ó de la f a m i -
l i a . S ó p l i c w , amenazas, todo cué i n ú t i l . 
E l t f e n ó m ^ n o » hizo su p r e s e n t a c i ó n en el 
b a r r i o con un t o r n o . icañí» , unas bo t i t a s 
de c a ñ a y una camisa día bordada chorre-
r a . E n los ( a u p i s » , rodeado de amigos, lo 
pagaba todo . De sus labios no se c a í a «1 
p u r o . E n l a casa era el ído lo , á qu ien se 
adora y á qu ien nada se niega. 
— ¡ H i j o , quo es la u n a ! ¡ L e v á n t a t e ! . . . 
— ¡ D é j e m e us t ed ! . . . ¡ E s t o y ahorrando fa_ 
cul tades! . . . 
Y l a f a m i l i a andaba de p u n t i l l a s y ha-
b laba en secreto, para que cQ « f e n ó m e n o » 
durmiese t r a n q u i l o . 
U n domingo famoso fsa ' ió» . en T e t u á n , 
como bander i l l e ro , en la c u a d r i l l a del ((Quis-
q u i l l a chico)). M e d i o b a r r i o a c u d i ó á Te-
t u á n . L a s e ñ o r a Rosa e n c e n d i ó dos l am-
pa r i l l a s á ia V i r g e n de l a Pa loma. Dolo-
res hizo una. promesa si su h e i m a n o ¡(que-
daba b i e n » . VA s e ñ o r Paco t u v o el va lo r de 
i r á la p laza . . . 
Y a era de noche, y las dos mujeres, acon-
gojadas y l loreras, no t e n í a n H menor no-
t i c i a del ( ( fenómeno» . 
A las nueve l l egó , por fin, e l s e ñ o r Paco, 
jadeante y caL.i l lo rando de r a b K y de ver -
g ü e n z a . 
— ¡ P a c o ! . . . ¡ p a d r e ! . . . ¿ Q u e f . . . ¿ Q u é ha 
eido?. . . Donde e s t á Pepe?.. . 
Y el s e ñ o r Paco, d e j á n d o s e caer en una 
s i l l a , exc lannó , c o m p u n g i d o : 
— ¡ ¡ E n la c á r c e l ! ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
EL DESARME DE MONTENEGRO 
¿CATORCE M U E R T O S Y DOS HERIDOS 
A CONSECUENCIA D E L SEGUNDO "RAID,, D E LOS 
Z E P P E L I N E S ? 
FRACASO RUSO EN LA REGION DE RIGA 
F R A N C I A . — L o s alemanes d i cen que han homhardeado can 
zcpjyelines á la c iudad fortificada de T a r i s , en represalias de 
haber los aviones franoeses bombardeado á la ciudad abierta de 
F r i b u r g o . Unos telegramas d i c e n que no hubo v í c t i m a s del ú l -
timo bombardeo, y otros, que resultaran 15 muertos y dos heridos. 
R U S I A . — L o s ataques rusas fen la r e g i ó n de R i g a lian fracasado. 
B A L K A N E S . — H a concluido, s e g ú n dioen de Durazzo, el desar-
me de los montenegrinos. 
V A R I A S . — E l presideiite del Consejo de Ministros de Montene 
gro ha marchada á P a r í s . 
R u s i a da seguridades á Grec ia de que no a m e n a z a r á Su neutral i -
d a d . 
SERVICIO RADIOTELIQR/.FICO 
S O B R E E L D E S A R M E M O N T E N E Q R I N O 
N O R D D E I C H 31 (12 n . ) 
L a t l d e a N a z i o n a l e » comunica desde D u -
razzo que el desarme de los montenegr inos 
ha ten ido lulgar en todas paptes, habiendo 
sido ej; p r i n c i p a í m o t i v o de esto la completa 
carencia d ^ a l imentos 
T U R Q U I A 
D E F R A N C I A 
EXPLORADOR FALLECIDO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 31 
A y e r fal leció conocido Explorador s i r 
Aüber t M a r k h a m . 
SFJtVICIO RADIOTELEGRAFICO 
E L C A M P A M E N T O D E A B D E L - M A L E K , 
D E S T R U I D O 
N O R D D E I C H 31 (11 m . ) 
Seigún dice !a Agenc i a ' Havae, los; f r a n . 
ceses sorprendieron e l 27 de Enero el oam-
[psmento deü! agi tador A'bdel'-Malek, des t ru -
y é n d o l o por oomtpífeto. 
BS agitadjpr h u y ó . H a r k a Iha sildto des-
t r u i d o . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S R U S O S R E C H A Z A N L A O F E N S I V A 
p N E M I G A E N H A M A D A N 
P K T R C C R A D Q 31 
OfioiaBf: 
E n eí Cáuoaso, en un üambaté al Norte 
rfe Erzerum, nuestras tropas, qua avanza-
ban, hicieron prisioneros á una partida de 
askaris, cog iéndclea tres ametrajiadoras. 
E n Persia, al S u r del lago Urmia , duran-
te | a persecuc ión del enemigo, fe apresa-
mos algunos hombres y oogirnos unos caño-
nes y municiones. 
Ai Oeste de Hamadan, en la reg ión de 
Kianghauer rechazamos la ofensiva ene. 
miga. 
A4 ocupar la ciudad de SuKanabad, nues-
tras tropas fueron solemnemente recibidas, 
á ia salida de la población, por todo el vecin-
dario, á cuya cabeza iban las autoridades 
provinciales. 
L O S B O M B A R D E O S 
D E P A R I S 
i1 1 1 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
T R E I N T A A P A R A T O S F R A N C E S E S C O N -
T R A E L « Z E P P E L i N » 
N O R D D E I C H 31 (11 m . ) 
U n « T i í d o r que t o m ó pa r to la noche píl . 
« r d e en la p e r a e c u c i ó n de Jo» f z e p p e - i n e s » , 
cuenta que, de 30 a.peratoe que se eltevaron, 
cH'-o avis taron a'! «zappe l ín» . 
De é s t o s , uno só lo se le pudo aoeroar. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 81 
De Amiens eomunic í iTen á P a r í a l a p r i -
mera no t i c i a del paso de Ice t z e p p e l i n e s » 
hacia ia, capi tal de F ranc ia . 
E r a n dos los que se v ioron d í v ^ e aqne. 
l i a c iudadf y uno t u v o que regresar á las 
l í n e a s alemanas porque fué alcanzado por 
u n p r o y e c t i í arrofjado deetfe Amiens . 
* * * 
P A R I S 81 
Desde P e r t h e « » M i l j n ooonunk/m que 
t a m b i é n fueron vistee desde al l í los teep-
p t í S n e s i alemanes que « e d i r i g í a n sobre Pa-
r í s . A l posar por a l l í iban eeooltadoa por 
Tarioü t a v i a t l c s » . 
Nuevas noticias de A m i e n s dicen que 
a2 pasar por dicha ciudad c o m e n z ó l a caza 
por los aviones franceses. 
Lea c^eippeíines» a r ro ja ren en los alre-
dedores de A m i e n » 15 bombas. 
X o «e sabe ei causaron r í c t i m a e . 
* « « 
P A R I S 81 
D e s p u é s del «ra id» de ios t z e p p o ' i n o s » 
a.lemane«i 'Ja muchedumbre que sa ' . ía de l a 
© p e r a , u n i d a á los t r a n s e ú n t e s , se r e u n i ó 
en M o n t m a r t r e , y en las p'a^as de la Con-
dOTdi», de i a Es t r e l l a y l a Opera, m a r . 
chendo en m a n i f e s t a c i ó n á v i s i t a r a JAS au-
toridades pa ra pedür qne se t o m e n med i -
das de rop re sa ' í i a s . 
Al f redo Capns, en « L e F i g a r o » , publica 
un v io len to n r t í e u ' o . en e) que dice que A 
g r i t o que sale de todos los peonos ¡parf-
sienses, en presencia de] a tentado, es el de 
«; R e p r e s a l i a s ! » 
« E s necee-ano que nuestras autoridades 
las tomen para castigar el a t rope l lo de 
que se ha vne ' to á hacer v í c t i m a a l pue-
blo de P a r í s . 
De'Sde ahora, nueatras escuadrillas a é -
r e a » debem ocuparse solamente de t o m a r 
r e p r e s a í a e . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L A T A Q U E D E L O S Z E P P E L I N E S A 
P A R I S 
N O R D D E I C H 31 (12 n . ) 
Anoche a tacaron de nuevo, con é x i t o , los 
zeppelines. A t'rnsocueneia dej p r imer eta-
qud resu l t a ron 14 personas muertas y 22 
heridas. 
U n a bomba hizo u n hoyo de u n m e t r o 
de profundidad y1 de cinco á seis me t ro s de 
d i á m e t r o . 
O t r a bomba d e s t r u y ó completamente una 
casa de t res pisos, cansando t a m b i é n d a ñ o s 
en otros edificios. 
Se e n c o n t r ó una bomba, que no explo-
t ó , y que pesaba 63 k i logramos . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L U C H A D E M I N A S E N L A S A R G O N A S 
P A R I S ( T o r r o E i f f e l ) , 31 (3 t . ) " 
E n Artois, a l Suroeste de la cota 140, los 
alemanes iniciaron durante la noche dos 
etaciues al Nor te de Prosnes. Durante esta 
acc ión han pedido comprobarse explosiones 
sobre cuatro puntos diferentes del frente 
a l e m á n . 
E n las Argones, fuoha de minas. E n la 
la Haute Chevauchée contestamos á la ex-
plosión de una mina alemana cen un dispa-
ro cerrado, que d e s t r u y ó una galer ía del. 
adversario. 
« * * 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A 
P A R I S (Tor re EiffeOi) 31 
Pa r to oficiad de Ia& once de la noohe: 
E n Bé lg ica , la art i l lería pesada francesa 
ha cañoneado eficazmente las organizaciones 
aibmanas del f r en te de Stsenstrate, causan, 
cáo desperfectos en ios estribos del puente. 
AJ S u r de Roye, les c a ñ o n e s de trinchera 
franceses han destrozado las obras alemanas 
de ía región de FresniéreS. 
Al Norte de st. M i h i e i , las piezas franco 
sas d s Fargo a&anco han bombardeado los 
acantonamientos •alemanes de Conflans, a l 
Este do Etajn y tfo San Maurioe, en las a l . 
turas a i Norte de Hattcnochate*. 
* * * 
L O S G E R M A N O S C O G E N O N C E A M E -
T R A L L A D O R A S 
N O R D D E I C H 31 (13 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General a l e m á n , 
con referencia al tea t ro occidental d i ope 
raciones, que hemos conservado nuestras 
nuevas trincheras de & región de Nciuville, 
á posar de les in tentos que para recuperar-
las han hecho Pcs franceses. 
E l n ú m e r o do pr¡s¡on©rcs hechos al Nord 
este d i Fol ie asciencte á 318 hombres, y 
é! b o t í n comprende 11 ametra l ladoras . 
E n c o n t e s t a c i ó n a! bombardeo efectuado 
por los aviones franceses contra la ciudad 
abis r ta de F r e i b u r g , si tuada fuera tte la zona 
de operaciones, nuestros zeppelines atacaron 
estas dos ú l t i m a s « o c h e s , a l parecer con 
satisfactorio resudado, fa ciudad fortificada 
de Parla. ^ s-¡ 1 
D E R U S I A 
iini un Í'IIII wiiMwmr irww 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
A T A Q U E S R U S O S R E C H A Z A D O S 
P O L A 31 (4 t.y 
Ofic ia ] : 
E | enemigo r e p i t i ó ayer sus ataques cen-
tra la cabeza de puente, al Noroeste ¿ie 
Useiezkp. Todos sus ataques para apoderar, 
se de estas posiciones, fracasaron ente la 
v a l e n t í a de nust ros defensores. 
En oas¡ tedes los sectores del frente Nord 
« t e estuvo la a r f l l e r í a rusa bastante ac-
t iva; tomando á vece» par te |a arti l lería 
de grueso calibre. 
* * * 
A T A Q U E S R U S O S F R A C A S A D O S 
N O R D D E I C H 31 (1S n . ) 
Pa r t e oficíali « L e m á n : 
Teat ro o r i e n t a l de la guerra.—Fracasaron 
los Intentes de ataque d n los rusos contra el 
osmenterio de Wjsmau, al Oeste de Riga. 
SBfmclO TELEORÁFKO 
A T R I N C H E R A M I E N T O S R U S O S A T A C A . 
DOS A L S U R D E L L A G O B A B I T 
R E T R O G R A D O SI 
Ofi<sra*í ' P! 
Desde e? golfo de Riga hasta la r eg ión 
del P r i p i a t , hay, en general, calma ccrrple-
l a . S ó b a! Sur del lago Bab i t , u n destaca, 
m e n t e a l e m á n impor tan te , d i ó una ofensi-
va contra nuestros a t r incheramientos , pero 
fué expulsado por n ú e s re fuego. 
A l Sur cfislf pebte-o cíe K'olki, nuestros 
exploradores cap turaron á un puesto com. 
p?3to enemigo. 
Los a u s t r í a c o s enviaron r&fuerzoSr pero 
fueron dispersados por nues t ro fuego. 
En e! S l r y p a Medio b o m b a r d é a m e » dos 
b a t e r í a s enemigas. En la misma región 
nuestras cxplorai 'cres cor ta ron en una gran 
e x t e n s i ó n las alambradas enemigas y des-
cubrieron 25 minas. 
A? Noroeste de C z f m o v i t z , pusintos en 
juego un horno de ín ina , que c a u s ó grantles 
t í?ño3 en los trabajos de zapa tío| enemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E N C U E N T R O S E N E L V A L L E D E 
L A G A R M A 
O O L T A N O 31 (10,30 n . ) 
P a i t e oficial i t a l i a n o : 
P e q u e ñ o s encuentros en el valle Lagar-
ma, a l Norte de Mori. 
E n el frente del isonzo, duelos de artille-
ría bastante violientos. 
o»— 
El presidente montenegrinô  
en París 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 31 
E l presidente, de'í Consejo do M i n i s t r o s de 
Montenegro ha llegado á esta oaipital. 
I M A D Í U D . 'Año V L N ú m , 1.545. 
Martes 1 de Febrero d« 1916. 
E L D E B A T E 
A G I T A C I O N 
E N S A L O N I C A 
L O QUE DICE EL «GIOENALE 
B ' I T A L I A D 
o-
S A L O N I C A N O R E S I S T I R A M U C H O 
U N A T A Q U E 
— o — 
Ñ A U E N 31 (10 m . ) 
E l cGiornale d'ItaCi?.» escribe que eiunen. 
t a l a feurii ' f -xci tación en S a l ó n i c a , donde-
fespen- i impaciencia eí. comienzo de 
l a ofcnsivri de los paísc-^ atraies.. 
Es-te ¡ r a :üd':c(,-, vw? c-6 <>' ó r g a n o de l Minie. , 
t e r i o i t a l i ano d«.-' dec:'ii¡-a que no 
h a y que danb dema i s i áda impor t anc i a á l a 
cues r t ión dte Savón ica . pues vendíi-ía e l » p l a -
naimiento y t e i i i b l e d o s e n g a ñ o ai cayera 5a 
pSaea, l o que es absurdo ¡pues to que Sa ldn i , 
Ca no significa Qa g n a T a immdiaJ . 
F ina lmen te , e l d i a r i o semicficiaT declara 
que hay que estar ipreparados an te "la idea 
de que S a l ó n i c a abenas p o d r á res i s t i r 'unas 
cuantas semanas u n T í g o r o s o ataque. 
M A l í Y M x M 
^í^-»iifc<Í T».ÍV5ÍU»M--^^««W^'^i 
SERVICIO R.MJIOTELEGRAnCG 
A V I O N E S E N E M I G O S S O B R E E L C A M P O 
B U L G A R O A L E M A N D E P A Z A R L I 
P A R I S (To r r e EiffeD) 31 (3,30 t . ) 
Aj-er , á las siete de l a m a ñ a n a , ealieron de 
Bu base de S a l ó n i c a 16 aviones de bombao-, 
deo, y hacia 'las diez de üa m a ñ a n a vo'iaron 
gobre el campo b ú l g a r o a l e n i á n , que se com-
pone de uno* 600 k i l ó m e t r o s y ceta i n s t a í a , 
do en Paanr l i , aÜ Noroeste de l l^go D o i -
rán lanzando nuíme¡rosas bombas que incen_ 
d i a r o n e l campo enemigo, ipnxlnoiendo uu 
p á n i c o botrrÓTOSO. 
* * * 
C H O Q U E DE B A R C O S 
N O R D D E I C H 31 (12 n j 
E l barco de pasaje americano e P h i í a d e l -
D I S T U R B I O S 
E N P O R T U G A L 
LA HUELGA GENERAL, 
EE A CASADA 
L O S 
P R O V I N C I A S 
EN 
p h i a » chocó con u n velero, en el mar de j 
SUCESOS R E V I S T I E R O N G R A N 
I M P O R T A N C I A 
— o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 81 
L a nocho ha t r a n s c u r r i d o en 3a mayor 
t r a n q u i l i d a d . 
H / n í r a e a s a d o los in ten tos realizados por 
var ios per turbadores , que se p r o p o n í a n con 
diversos pretexnos p repara r l a huelga ge» 
nerail , incluso de los f e r rov ia r ios . 
E l Gobierno t i ene conec-imiento do estos 
t raba jos , h a b i é n d o s e de ten ido y a á 67 d« 
loe per turbadores , quienes, d e s p u é s de i n t e , 
rrogades por la p d l i c í a t han sido embarca-
dos á bordo de los buques de g u e r r a anc la , 
dos en el T a j o . 
Loa detenidos an t e r i o rmen te p o r cues-
t iones Eociales p a s a r á n á rosponder an te los 
Tr ibuna les . 
* * * 
T U Y 31 
Not i c i a s de Lisboa dicen que los sucesos 
de anteanoche h a n revesvido g r a n i m p o r , 
t ane ia , especialmente en ios bar r ios de Cam_ 
po U r i q u e y A l c á n t a r a , donde fueron asal-
tadas todas las t i e n d a s » 
E n una do ellas, l a C o m p a ñ í a Pan i f i ca , 
dora de U r i q u e , los asaltantes h ic ie ron es-
t a l l a r cua t ro bomibas, que causaron g r a n , 
des d a ñ o s . 
L a c a b a l l e r í a d io var ias carga3) de ten ien-
do á unos c i í u n t o a manifestantes . 
E n o t ro^ var ios puntos de la cap i t a l es. 
t a l l a r o n iAm 'uién bombas, que asimismo 
fue ron (empleadas cont ra l a fuerza p ú b l i c a , 
que t i l V o var ias bajas. 
C u r r e el r u m o r de que han sido suspen. 
diadas las g a r a n t í r . s const i tucionales. 
ALMERIA SE DECLARA 
LA HUELGA GENERAL 
GRAVISIMO C O N F L I C T O E N C A S T E L L O N 
E L P A N T A N O D E GUADALCACÍN ( C A D I Z ) 
a ley d< 
I r l a n d a , ¿uf-riendo a v e r í a s y iviéndose obl i - i 
gado á tegresar á L i v e r p o o l . 
sb.Rvicio TEL-CRAFICO 
M I N A S EN EL. PUERTO DE V A R K / A 
L O N D R E S ?,i 
A i «Dai ly Oh:v)nicC.cV» T&ftgH&ÍMl^g rra 
Odes-sa que delante defj pue r to v& V a r n a 
d'o&cubrioron lois ruaos u n extensr, 'campo de 
minas , ex t rayendo una l í n e a d.^ é s t a s que 
! Centro de Defensa Social 
Secc ión de Fomento . 
A ruego de numerosas familias ' que desean 
l l eva r á sus h i jos ios d í ae festivos á u u d-
n e m a í t ó g r a f o dotnde no corran efl! r iesgo de 
ver ¡pelíoulae con escenas improipias de u a 
e s p e c t á c u l o cu l t o y moral , , la S e c c i ó n de F o -
coloearon en d i ferente f o n n a ^ Jo que hace | meilt.o de este Cen t ro ha acordado que todos 
imposib le a l enemigo eO uso, de oste puer to . 
Los huques rusos l ia j i ^ n n d i d o t a m b i é n á 
m á s de 1.500 veleros tn reos , cnusaaido s i 
enemigo una p é r d i d a •Üs 400 mil lones de 
francos. 
T R E I N T A B O M B A S S O B R E P A R I S 
B U R D E O S 31 
E l ze.ppohn qxi<í a t a c ó ayer á P a r í s a r ro -
j ó una t r e i n . t e ü a de bombas sobre los a l -
rededores, í J e a n z a n d o á una docena de oa- | 
sas, causando en ellas considerables d a ñ o s , j 
pero no í i a h i e n d o que lamentar n inguna víc-
t i m a . 
| los domingos p o r Ja t a rde se oedebren en e l 
miamo veladas cinema te g r á fica s con progra-
mas especiaííes pa ra n i ñ o s . 
\ Siendo l i m i t a d o eil n ú m e r o de Rsientos de l 
s a l ó n , se ruega á Jas personaa que deseen 
as i s t i r á estas voladas, y m u y esipeciailmente 
á iios s e ñ o r e s socios, que á l a mayor breve-
d a d ¡posible lo manifiosten en Ja s e c r e t a r í a 
de dicho Cent ro , cualquier d í a laborable, de 
cimeo á o d i o de l a t a rde , donde se í e s fac i -
l i t a r á todo g é n e r o do detal les. 
A L M E R I A 31 
N o se ha podido solucionar la huelga de 
maquin i s t a ; v ^ngoneros o i n e v i t a r e l paro . 
A exoopc ión de las o í i c i n a s p ú b l i c a s y 'ta-
l leres de la C o m p a ñ í a d e l S u r , t o d o e s t á ¡ 
paral izado. 
L a pob lac ión presenta u n tj-iste aspecto. I 
Los p e r i ó d i c o s d e j a r á n de publ ioarse ma- ' 
nana. 
Les Srcte. Iglesias y Sor iano h a n confe-
renciado con los huelguis tas y con fel' go-
bernador. Es ta t a rde h a b l a r á n en u n m i t i n 
conjuncionis ta . / 
T a m b i é n se ha celebrado u n m i t i n con t ra 
i a C o m p a ñ í a . 
* * % 
B A D A J O Z 31 j 
V a n en aumento los conflictos con mo-
t i v o de l a c a r e s t í a de las subsistencias, , 
E n Azuaga, Jerez y o t ros puebloe do esta 
p rov inc ia se proflOngan las concentraciones i 
de la b e n e m é r i t a para defender con su pre- ! 
s enda los derechos de los exportadores de I 
t r i g o . 
D e esta capi ta l so c o n t i n ú a expor tando 
g r a n cant idad de c a r b ó n . í 
E l alcalde af i rma que e s t á asegurado e l 
consumo dejj canbón vege ta l . 
i + i E n el pueblo de San ta M a r t a ' i b a n á i 
eér detenidos por una pare ja "de l a Guar- I 
d ia dívil dos vecinos de l lulgar, padre é h i j o , 
po r haber robado una c u a r t i l l a de cebada. : 
A l presentarse les guard ias á prac t icar ; 
la d e t e n c i ó n de los ladrones do cereales, uno ] 
de é s t o s a s e s t ó 14 p u ñ a l a d a s á uno de los 
guard ias , h i r iendo gravemente , de o t j a pu-
ñ a l a d a en el costado izqu:erdo, a1 o t r o com. 
p a ñ e r o de pareja . 
P ron tamen te sa l i ó en p e r s e c u c i ó n de jos 
c r imina les o t r a pa r e j a de l a G u a r d i a c i v i l , 
qu i en m a t ó a l padre agresor, deteniendo a l 
h i j o , que le a c o m p a ñ a b a . 
T a n t r i s t e suceso ha producido en el ve-
d n d a r i o i m p r e s i ó n d o l o r o s í s i m a . 
de Acci-po en t re loe p a r t í c i p e s 
dentes del t r aba jo . 
Pa ra coneeguirilo, c e l e b r a r á n u n g r a n m i -
t i n e l p r imer domingo de M a r z o , y de lo 
con t r a r io , ifán á 
E N E L CÍRCULO 
M E R C A N T I L 
E L B E Y A S I S T E A L A I N A U G U -
R A C I O N 
D I S C U R S O S D E L M O N A R C A Y D E L S E -
Ñ O R Z U R A N O 
A y e r , ia seis de l a t a r d e , se oolehró l a de l Cío-cu. 
la 
la huelga. 
* * * 
* * * B A R C E L O N A 31 
L A O O R U N A 31 
E l C o m i t é l oca l f e r r o l a i w de las Socieda-
des obreras organiza u n m o v i m i e n t o popu-
llar i m p o r t a n t í s i m o para conseguir €íl t r a -
ibajo en los arsenales y el' abara tamien to de 
las subsistencias. 
Para el lo a d a p t a r á e n é r g i c o s acuerdos, á 
fin de con ju ra r Ja cr is is obrera , qma ha 
llegado á t é r m i n o s a la rmantes , debido á l a 
p a r a l i z a c i ó n completa de los oficios del' j-amo 
de c o n s t r u c c i ó n y l a f a l t a de t r a b a j o en los 
as t i l le ros . 
P iden los obreros que e l edificio de la Es-
cuela N a v a l se oonsftruya en E l F e r r o l , en 
•terrenos propiedad del Estado, 
- • - M a ñ a n a s ? r á varado en e l diq'ue del 
flxsena], e¡J acorazado t E s p a ñ a » . 
E l del mismo t i p o «Al fonso X I I I » mar-
cha á B i lhao para recoger pertrechos do, 
guer ra . i 
A l regreso de é s t e i r á l a escuadra é las 
r í a s bajas para efeotuar ejercicios. 
EJl nuevo acorazado, y a tea-minado, « J a i -
¡ me I » , só lo espera l a i n s t a l a c i ó n de su ar-
í t i l l e r í a para pasar por las prueba a de 
i t a b i l i d a d . 
; E l ' c a p i t á n general , Sr . Galvis , ha sa-
> l i d o en e l r o n e o para M a d r i d . Su esposa, 
que era pres identa de ]a A s o c i a c i ó n b e n é -
fica do Car idad de San J o s é , o b s e q u i é con 
varias cantidades en m e t á l i c o á los. n i ñ o s y 
a lumnos de ia benéf ica i n s t i t u c i ó n . 
E n la orden de! d í a , al despedirse e l ge-
t iu?raj| de la g u a r n i c i ó n , dice que queda reco-
| nocido á las t ropas por sus v i r t udes , obe-
d ienc ia y s u b o r d i n a c i ó n , r e c o m e n d á n d o l e s si-
gan dando el mismo ejemplo. 
E l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a de la U n í . 
vers idad de San t i ago , D . M i g u e l G i l Casares, 
, h a sido obsequiado con u n banquete. 
Los obreros m e t a l ú r g i c o s t rababan normal - E b r i nd i s a b o g ó por que Gal ic ia sea 
SERVICIO RAWOTELEGRÁnCO 
D E R R I T A a ^ S í v i c N T I D A 
x.Uu^L.'j.wLiá (d'íj Mesopotamia) 31 
O ü c i a i : 
« o - - ¿ ¡ i i ü í i las noticias turcas rolatii-
vas a¡ ü « ¿ t £ V ^ ^ ' ü una ccilumna. b r i t á -
nica ei l ei U^stc do K u r n a . 
Si\ únüco combate fué una de r ro t a causa-
íSa, c í r p a tío Shatcra , á los á r a b e s , que «it-
frfero,-? graiwtes p é r d i d a s , ,en u n recono-
c ; " ; . / i « to . 
* * * 
GSCGR.AFO I N G L E S M U E R T G 
C A R N A R V O N 31 (7 t . ) 
S i r Ciements M a r k h a m , g e ó g r a f o y ex-
p l o r a d o r , ha m u e r t o ayer, á los o d i e n t a y 
Be.i% a ñ o s , á causa de lias quemaduras r e d -
b idas en u n fuego que s.4 d e c l a r ó en su re-
s idencia . Tomó pa r t e en la e x p e d i c i ó n á r t i c a 
de F r a n k l i n en el a ñ o 1850, 
* * « 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO M O N -
T E N E G R ¡ N O , A P A R I S 
N O R D D E I C H 31 (12 n.) 
F4 presidente de l Consejo de M i n i s t r o s de 
Monteneg ro y encargado de N e g o d o » , h a 
salido para P a r í s , 
' SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A D E G R E -
C I A R E V I S T A L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
F R A N C E S A S 
C O R F U 31 
Kll m i n i s t r o de Marina , de Grecia, habien-
do aconupañado el c a d á v e r efeg m i n i s t r o Theo-
t o k i s , v i s i t ó Tía® fuerzas n a v a l é s francesas 
estadouadas en '¡as proximidades de esta 
i s la . 
• O 
?Un general montenegrino muerto 
por sus soldados? 
SERVICIO RAriOTELEGRÁFlCO 
Ñ A U E N 31 (10 m . ) 
Notjda's no confirmada.9 dicen de Duraazo 
que el genera!! montenegr ino M a i t i n o v i c h h a 
s ido herido ó m u e r t o (por sus pa-opias t ropas 
a l inci tar las á proseguir l'a resistencia. 
F E S T I V A L D E C A R I D A D 
E n el Español . 
E n beneficio de ios Comedores de Santa 
i V i c t o r i a y San J o s é ce leb róse ayer, en el 
; E s p a ñ o l , u n fes t iva l organizado por los se. 
' ñ o r e s D . C é s a r G ó m e z Aüía, D . Manuel ' 
' Mon teneg ro y D . M a n u e l M a s c í a s A g u i l a r . 
E l p rograma f u é copioso: Tres obr i taa 
| en u n acto, u n m o n ó l o g o , u n concierto de 
\ p i a n o . v i o l í n y voz humana , y las canciones 
\ e p i g r a m á t i c a s dei maestro V i v e s , quo t a n 
i donosamente dice Ja s e ñ o r i t a A m a l i a Isiaura. 
j T o t a l , desde ias cua t ro de l a t a r d o t a s t » 
I k e nueve de l a noche. 
I Generosidad de l a d i r e c c i ó n y de ios *o. 
• Jaboradores, que deseaban compensar de a l 
, g ú n modo e i piadoso sablazo 1 
Y no cabe m á s j u s t u n i p o n d e r a t i v a ala 
bauza de cuantos representaron, tocaron ó 
can ta ron en la solemnidad, sino dec i r , co. 
mo l a equidad impone, que o l o h i i r r i m i o n t o 
no pudo asomar su cabezota de ojos m u a r , 
tos y laibios caídosi, n i tun solo i n s t an t e 
« S a n t o oon g r a c i a » , o r i g i n a l de D . L u i s 
de Vargas , es u n precioso j u g u e t e q u i n 
t e r i ano , que firmaría e l d i s r í p u l o predi lecto 
de los hermanes de U t r e r a : Pep i to Fe rnan-
dez del V i l l a r . Rebosa l a g r a d a , l a natuw* 
Sidad y la a l e g r í a por e l . cauce do u n d i á -
logo fácil y s a l t a r í n . Po r oierco que las 
l indas planahadoras, Elena I r a d a , Teresa 
H e r n á n d e z , M a t i l d e M a r t í n e z , A d e l i n a V i l 
ches é Isabel Soto, no necesitan robar nim-
g u n a estampa para sacar nov io . Les basta 
¿ S A L D R A R U M A N I A 
D E S U N í l U T R A L I D A D ? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Tor re Eiffefl) 31 (3,30 t . ) 
L a « G a c e t a de Francfor t ) ) publ ica una í u , 
t e r v i ú del m i n i s t r o h ú l g a r o Pet rof f ) d cuaíl 
declara quo R u m a n i a no p o d r á conservar s u 
neutral ' ldad m á s que hasta í a p r ó x i m a p r i . 
mavera . 
Asociación de la Prensa 
L a reunión de ayer. 
Bajo la presidencia d ^ Sr. V i o e n t i oe iébró 
avi^r j u n t a general o rd ina r i a í a Asoc i ac ión 
de la Pireasa.. 
echarse á la calle con l a suya, con su es-
t ampa , que es para ponerla en u n marco 
H a s t a L u i s a M a r í n , la c a r a c t e r í s t i c a , pese 
á la peluca g r i s y á las c r imin íRes arrugr.s 
p in tadas , podra p resc ind i r de los ardides que 
e n s e ñ a e l z u m b ó n d e í Sr . Vargas, 
Los Sres. Montenegro , . Guisaso'a, Soto, 
G é m e a A l i a , M a s c í a s A g u i l a r y D 'Olhabe 
r r i a g u e , que cumpl i e ron como buenos. E n 
especia e l Sr . Mon teneg ro es u n g a l á n jo-
ven m u y est imable. 
M e j o r i n t e r p r e t a c i ó n a ú n d i é el s impá-
t ico elenco á «La. de los ojos de cielo» y á 
« E l rey de 'a c a s a » . L a s e ñ o r ' t a Teresa H e r -
I n á u d e z es u n a dama j o v e n con tendencia 
ú p r imera ac t r iz , de e x t r a o r d i n a r i a in t ens i 
dad expresiva y de mucha so l tu ra . L a se-
ñ o r i t a M a t i l d e H e r n á n d e z , que t r a b a j ó en 
todas las obras, no pudo menos de ser aplau-
d ida en varios m u t i s . ¡ Q u é condiciones de 
ingenua t a n p r iv i l eg i adas ! Pero de inge-
nua cómica á lo Rosar io P ino ó Clo t i lde 
Domus . . . Gracia , mov i l i dad , d i s t i n c i ó n , s im-
p a t í a , voz g r a t í s i m a y u n pasmoso dominio 
de las tablas. . . ¡ O j a ' á nunca necesite ó 
caiga en 1» t e n t a c i ó n de dedicarse a l tea-
t r o ; mas ¡ q u é a r t i s t a fuera si se dedicas^I 
L a s e ñ o r i t a ILuista M a r í n | , que tamib ión 
t e m ó par ta en todas das funciones, t r i u n f ó 
s iempre. 
M a r í a A n d r a d é , m u y d i sc re ta y elegante. 
Rafae l G a r r i d o Lestache t o c é a l p iano , 
con gusto exquis i to , var ias piezas, y acom. 
p a ñ ó á la s e ñ o r i t a P a l a t í n , v i o l i n i s t a de 
e j e c u c i ó n , escuela, lalma y d e d i c a d í s i m o sen, 
t i m i e n t o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de t H o m o r e s k e » , de D r o -
\ r a k , ¡la do ((Sici l iana v R i g o d ó n » , de K r e i s . 
verdadero nriiror ! 
voz do eiaFÍtoJio ]>o?.eo el s e ñ o r 
L f ó ^ S r e s . ^ i i i r o de Zara • Or ia h ic ieran 
U'S' ¿fe ' i par.r.bra. dedicando frasea de e n . 
c o m i ó á la m e m o r i a d e í c o m p a ñ e r o fal lecido. 
D . J o s é Je la Loma ; y por nnanimidadi so 
ftundo consta^? éhi acta e l soa t imien to de 
Asoc iac ión -por i3a m u e i t e áé\, d i s t i ngu ido 
0(.>mpnñeTO. 
133 Sr. Vioeiniti díd Sáfl gracias como d l roo . 
t<.r de * E I L i b e r a l » . 
DtMgo ImldaToi] los Sres. T a t o A m a t y 
M a r t í n F ' - r r i ándcz cnbr^ asijntos de r é g i m e n 
in te r io r , - v t e r m i n ó la , f e s ión con u n ruego 
del Sr. P^rez Rojas , interesando á laj D i -
rect.iva ipar» que en l a próxiraf i j u n t a pene, 
r a l pre?er!te aü&b r f 1 a l ionado con «1 Monte -
p ío y d e m á s organismos en proyecto . 
• ; a ocurrente en e l m o n ó l o g o « D e s , 
c u b r i m i e n t o i m p o r t a n t e » . . . 
E l p a t i o ded E s p a ñ o l y los ¡palcos, b r i . 
l l a n t í s i m o a . . . l lenos de s e ñ o r a a y s e ñ o r i t a i 
doblemente hermosas por su piedad! h a c i a «d 
menesteroso y p o r Ja belleza que a l c ielo 
deben. 
otokís asesinado? 
G I N E B R A 31 
Not ic ia* publicadas p o r . l a Prensa a í e m a -
n a de B e r l í n , aseguran que e r m i n i s t r o d"e 
Haeienda gr iego, M . Tehotokis , f a l l e d d o 
recientemente, no ha m u e r t o natnral imente . 
Se dice que ha bido envenenado. 
mente en los grandes ta l le reb . E n . l a Casa 
tal leres <d)e los d i s t r i t o s de la 
C o n c e p c i ó n , H o s p i l ^ I y S u r íha-n en t rado 
a l t r aba jo unos 300 obreros m á s que el sá-
bado an te r io r . 
Los obreros dej, r a m o de c o n s t r u e d é n per-
tenecientes á las secciones de picapedreros, 
marmol i s tas , l a d r i l l e r o s y o t r o s s imilares, 
n o han secundado l a hue lga . 
H u e l g a n hoy los yeseros, estuquistaB, re-
vocadores y e leo t r ids tas . 
L a m i t a d de los dependientes de las car . 
b o n e r í a s , que suman unos 80, se han úé- \ 
clarado en huelga. Tres de ellos f ueron C 
ten idos por haber pre tendido ejercer coao- i 
c ión sobre u n r e p a r t i d o r , en l a R a m b l a de 
C a t a l u ñ a . 
De la huelga de panaderos nada puede 
aventurarse hasta esta t a r d e , de c u a t r o á j 
d n o o , quo es la hora en que r e a n u d a r á n \ 
e l t r aba jo . 
Los patronos y obreros deQ r a m o de cons- \ 
t ruccionea «e ha l l an e n estos m o m e n t o » re-
unidos oon e l gobernador, e n su despacho, 
para t r a t a r de ha l l a r medios pa ra Uegax ' 
ú. Tin « c u e r d o - de f in i t ivo . 
- • - U n d i p u t a d o p r o v i n d a J r a d i c a l h a da, 
<iho que L e r r o u x n o puede dejar inoontes-
t ado , én manera a lguna , e l d iscurso que 
ayer p i - o n u n d ó C a m b ó . D i j o que aunque 
C a m b ó h a b í a estado m u y h á b i l , los t é r m i n o s 
empleados fueron de ex t r emada dureza . 
L a C o m i s i ó n de H a d e n d a de(í A y u n -
t a m i e n t o se r e u n i r á hoy p a r a t r a t a r d d l 
aumento de dos reales d iar ios á los emplea-
dos de l a C o r p o r a c i ó n que d i s f r u t e n sueldos 
infer iores á 50 duros mensuales. 
L a m i n o r í a j a i m i s t a de l a D i p u t a d é n 
se h a reunido para acordar l a conducta que 
h a n de seguir sobre ^1 Consejo de invesr iga- ] 
d ó n p e d a g ó g i c a y l a a d q u i s i c i ó n de terrenos . 
para la 'granja expe r imen ta l . 
E s t a noche se d a r á en e l t e a t r o E l d o -
rado una f u n d ó n á Tavor de las Sociedades 
benéf icas cubanas. 
E n el la t o m a r á pa r t e l a banda m u n i c i p a l . 
^ - Las operadones mercant i les realizadas 
d u r a n t e la semana ú l t i m a se h a n reducido 
á 'las necesidades d e l d e t a l l . 
E l mercado c o n t i n ú a encalmado, aunque 
los a r r ibos de l a semana h a n sido de bas-
t a n t e impor t anc ia . 
60 h a n recibido 16.000 balas de a l jgodón ; 
d * ellas, 6.800 de A m é r i c a y 6.70O de l a 
I n d i a . 
D e I n g l a t e r r a ¡̂ e h a n rcfcibido 15.000 t o - I 
n e l á d a s de c a r b ó n , y 5.250 d e A s t u r i a s . | 
Se han r e d b i d o t a m b i é n 8.600 toneladas 
de t r i g o de lo» Estados U n i d o s . 
* * * B I L B A O 31 
A las cuat ro y med ia de l a t a rde , e n e l 
s a l ó n de l a F i l a r m ó n i c a , h a r á su presenta , 
c ión ofidai! a l p ú b l i c o l a A s o c i a c i ó n Ca tó l i co -
N a d o n a l de J ó v e n e s Propagandis tas , p ro-
n u n c i á n d o s e varios discursos y hadendo e l 
resumen de ellos e l s e ñ o r Obispo. 
• • - E n Sopuerta se ha cons t i t u ido u n S in -
d ica to a g r í c o l a , merced á l a b o d ó n de los 
J ó v e n e s propagandistas. 
Comienza á notarse mucha a g i t a c i ó n 
en las Sodedades obreras. 
* * * B U R G O S 31 
• A l tenerse no t i c i a de que se piensa orear 
mercados reguladores de cereales e n Barce-
lona y V a l l a d o l i d , l a A s o c i a d ó a de Propio-
t a r io s ha telegrafiado pidiendo aplace l a re-
s o l u d ó n hasta o í r á los representantes oe-
r e a ü s t a s de esta p rov inc ia . 
1 * * * C A D I Z 31 
Pros iguen los t raba jos de], pamtano de 
G u a d a k - a t í n . 
En ta, p r imavera p r ó x i m a podran rogarse 
ias t i e r ras . 
L a Hacienda ha pagado 250.000 pesetas 
para a c o n t i n u a c i ó n de las obras. 
p o r rad^oigrama e l o a p i t á n de l 
r a p o r . L e ó n X U I » que ^ 29 pasado, á las 
ooa de U m a ñ a n a , c o r t ó e l Ecuador . 
* « « 
Cnrr« . C A S T E L L O N 81 
Ka irUnWr ^ e i Gobierno i n g l é s 
^ p r o h i b i d o k ü n p o ^ . ^ 
^ ^ Z ' t j ^ ^ . Gobier-
« o s a s , pedi r a l Gobier-
una de las regiones m á s cu l tas . 
As i s t i e ron a l banquete las autoridades y 
e l d iputado D . J o s é M a r í a Ozoree de Prado . 
T a m b i é n as is t ieron varios a lumnos del ho-
menajeado. 
Se han verif icado las pruebas del nue-
vo vapor de l a Casa Sota y Azna r , l lamado 
« I g u s m e u d i » , cons t ru ido en l'os diques de l a 
Euska lduna , y que desplaza 7.440 toneladas. 
E l nuevo buque hizo con exoelente re-
sul tado e l r ^ o r r i d o has ta Cas t ro Urd ia l e s , 
regresando s i n novedad. A s i s t i e r o n las auto-
r idades, que fueron obsequiadas por la Casa 
cons t ruc tora . 
Se ha reun ido l a J u n t a P a t r o n a t o do 
l a Escuela de H i d r o a v i a c i ó n , quo se estable-
c e r á en el A b r a , por i n i c i a t i v a del m a r q u é s 
de M o r e l l a . P r e s i d i ó el gobernador , a c o r d á n -
se ped i r al m i n i s t r o de F o m e n t o aumente 
e l presupuesto consigjhado y que los p r ime-
ros vuelos comiencen e l p r ó x i m o mes de 
[ Octubre oon e] curso t e ó r i o o - p r á o t l c o . • • 
O V I E D O 91 
Diego L á z a r o G o n z á l e z , i ns ta lador elec-
t r i c i s t a , se c a s ó en 1900 con Doro tea M u -
1 ñ o z , l a cua l , p o r disgustos con su esposo, 
I se m a r c h ó á Cuba. 
Diego v ino poco d e s p u é s á Oviedo, donde 
con t r a jo mia t r imonio con J u s t a S u á r e z , de 
q u i e n t u v o una h i j a . 
Haoe poco r e g r e s ó de Cuba Doro tea , de-
d i c á n d o s e á l a mendic idad , y la casualidad 
j \e h izo encont ra r á D iego . 
A l enterarse del segundo m a t r i m o n i o de 
s u esposo, l o d e n u n c i é á l a p o l i c í a , quo le 
de tuvo . 
- » - E n l a m i n a do Gab i la , en Poladie Le na , 
u n desprendimiento de t i e r r a s h a sepultado 
a l p rop ie t a r io de la m i n a , D . D a n i e l Coto, 
m a t á n d o l o . 
* * * 
S A L A M A N C A 31 
H a regresado el alcalde, que fué á M a -
d r i d con obje to do resolver e l a sun to de l a 
dando, en t re o t ras 
c o n s t r u c c i ó n de l a nueva Casa de Correos, 
l a c e s i ó n de l cua r t e l a l r a m o do Guer ra y 
•la re forma del camino de l a e s t a c i ó n , v i 
n iendo sa t i s í echo de l resu l tado de sns ges-
t iones . 
* * * 
S A N T A N D E R 31 
Se h a oelebrado u n a entusiastla Asana-
blea de loe socios del Cen t ro C a t ó l ' c O M o n -
t a ñ é s , asis t iendo numerosas representacio-
nes de los pueblos de l a p r o v i n d a , a c o r d á n -
dose que el Cent ro i t á l i c o u n a in tensa pro 
paganda o ra l y escr i ta y a u t o r i z á n d o s e á la 
J u n t a d i r ec t iva para que realice cuanto 
crea conveniente en j a lucha e lec tora l y fo r -
m a d ó n y establecimiento de l Secretariado 
p rov inc i a l . Se e l evó u ñ mensaje de a d h e s i é n 
a l Prelado. 
D e s p u é s se celebjd uí i banquete, que e» . 
t u v o a n i m a d í s i m o . 
* * * 
S E V I L L A 51 
A y e r d i ó en e l Cen t ro m a u r i s t a su anun 
ciada conferencia e l Sr . Goicoedhea. 
L a concurrencia, numerosa, le h izo objeto 
de repetidos aplausos. 
Aye r se c e l e b r ó en BrenOs l a F ies ta 
d e l A r b o l , p ronunc iando discursos log s e ñ o -
res Gastalvez y M o n g o Bem/a¡l. 
• • . L a A s o c i a c i ó n de l a A d o r a d é t í N o o 
t u r n a ha elegido presidente á D . J o s é Ba re* . 
C o m e n z ó l a t i e n t a de reses bravas en 
e í oorfcijo d e l m a r q u é s de Guadales*. 
* » • 
T E R U E L 31 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a d é n , que 
^ p r e s i d i ó elr A y u n t a m i e n t o en p leno, p a r a 
; sol ic i tar de los Poderes púb l i cos que vue lva 
i Á guameoer esta plaza u n r eg imien to de 
\ I n f a n t e r í a que se a u s e n t ó para p res ta r ser-
j v ic io en A f r i c a . 
E l ' oomerdo se ha un ido a l á o t o , oerran 
do sus puer tas . 
* 1» • 
V A L L A D O L I D 31 
S»3 encuentra de temporada en esta capi 
t a l e l ex m i n i s t r o Sr . B e r g a m í n . 
E l domingo p r ó x i m o se ve r i f i c a r á e l 
sor teo de ca r t i l l a s de la Caja de Ahor ros 
de l a Casa Social , e n t r e los socios obreros 
imponentes . 
E n l'a J u n t a celebrada anoche én e l 
Cen t ro M a u r i s t a se m a n i f e s t é el descontento 
de algunos por la i m p o s i c i ó n de la candida 
t u r a de l Sr. S i l ió . 
E l d ipu tado Sr . D í a z Caneja d a r á esta 
noche una conferencia, sobre e í t ema « D e s -
inrugumciéíT d e l nuevo ed i f i c io del 
lo de la U n i ó n M e r c a n t i l , s i t uado 
calle do l a V i c t o r i a , n ú m e r o 1. , 
A l a citjhda hoi1a l l egó S-- M - o l 
p a ñ a d o del m a r q u é s de la- Torree-il la, s i en . 
do rec ib ido en e i v e s t í b u l o p o r la J W * * d i -
r e c t i v a , compuer ta p o r los Sres. Z u r a n o , 
Escobar, Aleixaudjre, M a r t í n e z ( D . C. y 
D . J . ) , C a ñ e l l a s , V i l l a n u e v a , Casas, M o r e , 
no. M o r o , M olí ¡ n o d o , H e r n á n d e z y De L u , 
cas, y g r a n n ú m e r o de socios. 
U n sexteto e j e c u t é l a M a r d í a Rea l a l e n . 
t r a r D o n Al fonso e n e l ed i f i c io . 
E l Rey s u b i ó a l despacho de l pres idente , 
deudo conveirsó brevemente oon e l conde de 
Romauoues y e l Sr . Z u r a n o , y e n seguida 
p a s ó a i s a l ó n de actos d e l C í r c u l o , que se 
hallaba complot a mente l l eno de eodos, los 
cuales v i t o r e a r o n a l M o n w r c a . 
E l Soberano t o m é as ien to en e l estrado 
pres idencia l , ocupando su derecha d conde 
de Roma.nones y e l S r . Z u r a n o , >y l a i z ^ u i e r . 
d a los Sres. Salivador ( D . A m ó s ) y U r z á i z , 
é inmodia tameni te e l Sr . Z u r a n o , con l a ve , 
n i a de S. M . , l eyó e l s i g u i e n t e discurso: . 
« S e ñ o r : H o y c o n c e d é i s con vues t r a sobe, 
r ana asistencia á la i n a u g u r a c i ó n de n ú e s , 
t r a nueva casa u n honor a i t í s i m o á esta So, 
c iedad, c u y a v i d a g lo r iosa , de t res cua í r t o s 
de s iglo, t a n t o h a i n f i n i d o en l a e c o n o m í a 
nac ional , y en cuya, t r i b u n a d ie ron g-d lar , 
da mues t ra dfe sus t a l en tos las m á s p r e d a , 
rag in te l ige íncias , , c o n t r i b u y e n d o á k \ c u l t u , 
r a p a t r i a . 
Puede serviros de a a t i s f a c c i ó n , S e ñ o r , e l 
que e f t a casa f u é s i e m p r e l a que a p o y ó t o . 
da m o r a l i d a d d e l Es t ado y a c u d i ó cotí amor 
p a t r i o á en juga r las l á g j r i m a s de toda ca la , 
m i d a d nac iona l . 
E n le t ras de o r o q u e d a r á a q u í grabada 
vues t ra augus ta v i s i t a como ctenno recuer , 
do de g r a t i t u d , y a que eoi nuestros corazo, 
nos s e r á i m b o r r a b l e . 
V u e s t r a r ea l presencia , Señoj r , forttaleoe 
las v i r t u d e s de es ta i n s t i t u c i ó n , que son su 
f u n d h m e n t o : (da buena f e y d ' honor á la 
pa labra d a d a » . — 
Con estas aotmas d i ó re levantes pruebas 
de su h i d a l g u í a nue s t r a noble E s p a ñ a á sus 
I obligaciones c o n t r a í d a s e n d í a s de a f l i cc ión . 
E l engrandec imien to de los pueblos e s t á 
en d amor a l t r a b a j o , e n l a e c o n o m í a y en 
el orden , y é s t o s son los t í t u l o s , S e ñ o r , que 
s i rven de e j e c u t o r i a pa[ra ser admi t i dos 
como socios de esta casa. 
V i v i m o s con modest ia , pe ro con í n t a c h a , 
ble honradez. 
Q u i z á nues t r a decadencia n a d o n a l t e n , 
ga su or igen e n I h poca e s t i m a c i ó n en que 
se t i ene a l comercio y á l a i n d u s t r i a , cuyas 
goneraciones i n m e d i a t a s á las do sus f u n . 
dadores huyen avergonaadas d é su or igen , 
y si V . M . a p r o x i m - ^ d e s e á nosotros las 
fortalece en l a i dea d e l honor , estad gegu. 
r e . S e ñ o r , de que h o n r á n d o l a s y haciendo. 
Ies entender que n o h a y t í t u l o s de mn^yor 
v a l í a que e l de ser t r a b a j a d o r y honrado , 
r e a l i z á i s una g r a n obra de p a t r i o t i s m o . 
Es ta es pa ra nosotros.. S e ñ o r , una ho ra 
fe l iz , en l a que e l comerc io y l a i n d u s t r i a 
r e d b e n d d T r o n o vues t ro soberano apoyo 
p a r a bienestar de l a N a c i ó n y florecimiento 
de su r iqueza , que son los anhelos de Vues . 
t r a Ma jes t ad y los de l a E s p a ñ a t r a b a j a , 
d o r a . 
O j a l á que los hombres avezados a l t r a , 
bajo tuv iesen mayor e n t r a d a en l a v i d a p ú . 
b l i ca , como c u a d r a «1 i n t e r é s del Es tado, 
l levando a l l í sus p r á c t i c a s do orden y modo, 
r a c i ó n l 
E l oomerdo y l a i n d u s t r i a de M a d r i d po . 
neoi de manifiesto en esto acto que t ienen 
fe y confianza en BUS destinos, y a s í lo de , 
mues t ran m á s de 4.000 socios quo se o g r u . 
p a n hoy en este nuevo l o c a l . 
Y o espero. S e ñ o r , que m u y p r o n t o t e n , 
gamos casa propia, y l a banca del comercio 
m a d r i l e ñ o c o n B t i t u í d t i y organizada por 
nuestra, m i s m a cuen ta . 
S ó l o os pedimos, S e ñ o r , vues t ro apoyo 
m o r a l , que con esta v i s i t a , que t a n t o nos 
honra , y a l o r e d b i m o a , y m u y gr tmde. 
E n nombre d e l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r , 
ca/ntil S I n d u s t r i a l da M a d r i d , gracias, 
Señop.w 
Discurso S . M . el Rey. 
A c o n t i n u a c i ó n , S. M . d R e y d i ó l ec tu ra 
de l discurso que s i g u e : 
« S e ñ o r e s : Con s i n g u l a r ag rado vengo á 
vues t ra casa, conozco vuestros anhelos, veo 
vuestro desarrol lo , d g o vues t ras razones y 
me entero de vuestras esperanzas, t emían do 
on todo ello v i v a p a r t e y h a d e n d o votos por 
vues t r a p r o s p c í r i d a d . 
Es indudab lemen te c i e r t o que en t iempos 
a u n no lejanos ero, e l ser comerc ian te m o t i , 
vo de menosprecio ; pe ro l a nobleza en las 
sodedades modernas t i e n e otros f u n d a m e n , 
tos, y , como ace r t adamente deds , con l a 
honradez y e l t r a b a j o les bas ta p a r a e n . 
altecerse y pama que e n ellas l legue d c i u , 
dadano á los rangos d é m a y o r v a l í a . 
D i f í c i l s e r í a imaginat r a h o r a l a v i d a y d 
m o v i m i e n t o mundanos e i n que e l c o m e r d o 
recogiera loa p r o d u c t o * de las ciencias y de 
las artes, de l a t ienra. y de üas manos, de 
cuan to es, e n suma, m a n i f e s t a c i ó n do r i , 
queza, p a r a c o n d u d r l a , r e p a r t i r l a y acre , 
cen tar la po r los diversos modos d d t r á f i c o , 
ten iendo por inorma d é c o n d u d a el' respe, 
t o , m á s b ien e l c u l t o , á l a pa l ab ra e m p e ñ a , 
da , que no só lo es cosa c a r a c t e r í s t i c a d e l 
comercio, s ino de esta h i d a l g a raza n ú e s , 
t r a , que, como o p o r t u n a m e n t e rocordabaia. 
I N F O R M A 1 
D E L A C A S A R E A L 
o — * 
L L E G A D A D E L B E Y A & I A D B I D 
o ' 
D O N A L F O N S O } C O N F E R E N C I A C O N 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
A das miove y cinco de l a m a ñ a n a , en 
e j expreso de A n d a l u c í a , l l egó á M a d r i d 
Su Ma je s t ad d Rey , a c o m p a ñ a d o do Sus A l , 
tozas el I n f a n t e D o n Alfonso y GÜ P r i n c i p ó 
D o n Ran ioro , d presidente d d Consejo y 
los a r i s t ó c r a t a s que asis t ieron á l a eaoe r í a . 
E n la e s t a c i ó n cspsraron a l l^onarea Sus 
Altesaa los In f an t e s D o ñ a I s a b d f D o ñ a Boa , 
t r i z , D o n Carlos y D o n F e m a n d b ; illa, duque, 
sa de TafJavera; «B s e ñ o r i t a d é B e r t r á n de 
l i s ; PM Sres. A.lba y Barroso, generailes L u -
M l r a n d a y M d í n s , A r g e n t o , Francos que, 
R o d r í g u o a , M e r i n o , R u i a J i m é n e » , Ferraa , 
y ALdecoa, oondesi de l a Conquis ta y de laa 
Lalas Batanes, y o t ras 'd i s t ingu idas personas. 
E l Monarca so t r a s l a d ó , en a u t o m ó v i l , 
do 'la e s t a c i ó n á Palacio, donde fué r e d b i d o 
por Sus Majestades jas Reinas D o ñ a V i c t o , 
r i a y D o ñ a C r i s t i n a , los jefes de Palacio y 
Comisiones do los jefes y oficiales de l a E n , 
edi ta y de AlabarderoB, y d e s p u é s de desean 
sar dell/ v ia je , r ec ib ió ar| general) W e y l é r , ce-
lebrando eon él u n a de ten ida eonferenda 
sobre l a O r g a n i s i a d ó n de l Es tado M a y o r 
C e n t r a l . 
L a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a n o sa l i ó d u -
r a n t e !a m a ñ a n a de P a l a d o n i r e c i b i ó n i n „ 
g u n a audieneia . 
Se ha presentado el segundo « o r n a n , 
dan te de Alabarderos , general A n d i n o , qua 
m a ñ a n a tomará pesee ión d a su eargo. 
S O C 1 E D 
4 ^ ya a los t rabajadores del' cam- j h i s p a n i z a d ó n de A m é r i c a » 
n o j t e n d r í a fuerza s i n e l l a par t í , l l evar e r , 
g m d a 'la cabeza n i p a r a sostener a l t i v i a l a 
m i r a d a . 
V u e s t r a perseverancia y l a grandeza de 
vuestros p r o p ó s i t o s h a n l levado al C í r c u l o 
M e r c a n t i l é I n d u s t r i a l , y b ien l o m e r e c é i s , 
á u n grado de desenvo lv imien to que me r e , 
goc i ja c o n t e m p l a r ; y s i no d e s m a y á i s , como 
espero, t e n d r é i s p r o n t o casa y banca p r o , 
p í a s . 
A s í lo deseo; y , a g r a d e c i é n d o o s c o r d i a L 
mente e l recnerdo que h a b é i s dedicado á l a 
R d n a , t ened e n t e n d i d o que m i s s i m p a t í a s 
fejrvorosas os a c o m p a ñ a r á n s iempre, y cuan , 
do os haga f a l t a „ m i concurso.)) 
Las ú l t i m a s pa labras d e l Soberano fueron 
acogidas con u n a g r a n o v a c i ó n , que d u r ó 
l a r g o r a t o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s D o n Alfonso r e . 
c o r r i ó todas las dependemdas de l C í r c u l o , 
e l o g i á n d o l a s g r a n d e m e n t e , y antes de aban , 
dona r d local f u é obsequiado con u n e a p l é n , 
d i d o idunchn . 
A I r e t i r a r se S u M a j e s t a d se r ep rodu je ron 
las manifestaciones de c a r i ñ o y s i m p a t í a . 
~ E L " M O N S E R R A T , , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V E R A C R U Z 31 
C o n r u m b o para l a H a b a n a ha salido de 
este pue r to e l v a p o r de l a C o m p a ñ í a Tras -
a t l á n t i ca R M o n s or r a t » . 
Academia Universitaria Católica 
P l a i a rfej Progreso, 5, príncipai . 
H o y , martes , h a b r á las s iguientes c á ' t e , 
dras : 
D e cinco á seis, O r i t e r i o l o g í a , expl icada 
por el Padre J o s é C u e r v o . 
De seis á s ie te , E x p o s á c i ó n y c r í t i t t i de l 
georgismo, p o r D . J u a n Francisco M o r a u . 
F A L L E C I M l E y T O 
H a fallecido u n a hermana d d senador v i , 
l i d o conservador D . M a n u q i M o l i n a y M o . 
Una 
E N F E B M Ü 3 
Se encuentra m u y mejorado el ex senador 
D . Rafae l Sa r thou . 
C o n t i n ú a gravemente enfermo d ex 
alcalde de M a d r i d s e ñ o r conde de P e ñ a l v e r . 
H a r e c a í d o e n l a dolencia que le aque- . 
j a nuest ro co i r jpañe ro en la Prensa don 
R a m ó n M a r t í n e z de !a R i v a . 
N A T A L I C I O 
Con toda fe l ic idad ' a dado á luz u n her-
moso n i ñ o la d ; s t ingu ida s e ñ o r a de L i ñ á n 
(D . . Narc i so ) . 
E l recienaacido es el sexto n ie to de los 
s e ñ o r e s condes de D o ñ a - M a r i n a . 
E N T I E E B O 
Ver i f i cóse ayer t a rde el en t i e r ro del quo 
en v i d a fué nuestro c o m p a ñ e r o en l a P r e n -
sa, el popula r redac tor de «El L i b e r a l » , d o n 
J o s é de la L e m a , ((Don M o d e s t o » , resu l tan-
d o una s en t i da m a n i f e s t a c i ó n do duelo . 
Pres id ie ron ê  duelo el d i rec tor genera l 
de Correos y T e l é g r a f o s , Sr. Francos R o -
d r í g u z , que l levaba encargo del m i n i s t r o de 
l a Gobe- rnac ién pa ra quo manifestase se lo 
tuviese como presente; el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa, D . M i g u e l M o y a ; 
e l d i rec tor de ((El L i b e r a l » , Sr . V i c e n t i ; e l 
S r . S a c r i s t á n , por el Consejo do la Sociedad 
E d i t o r i a l , y Ins Sres. M a r í n , E c h a n d í a y 
G a l , en r e p r e s e n t a d ó n de l a f a m i l i a . 
L a concurrencia f ué n u m e r o s í s i m a , figu-
r a n d o en e l la p o l í t i c o s , a r t i s tas , per iodis-
tas , muchos t c i e r o s y personas de todas las 
dases sociales. 
Rei te ramos á la f a m i l i a del finado (que 
en paz descanfie) y á l a RedACción de c E l 
L i b e r a l » el t e s t imonio de nuestro m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
B O D A 
A pr imeros dfe] mes de M a r z o se v e r i f l , 
o a r á la boda de l a Befiorita L u i s a S á n c h e a 
Saütaadcres y G a b a r r ó n . oon d j o v e n D . Ra-
m i r o Eduardo Piq/ué y P é r e z V á r e l a . 
-¿t- E l jueves p r ó x i m o se c e l e b r a r á , en Se-
gov ia , la boda de l a s e ñ o r i t a L u i s a de Quero) 
y Masatfi con D . J o s é Val ledor y D'ez. 
B e n d e d r á la u n i ó n d e x c o e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de aquel la d ióces i s . 
V I A J E S 
H a llegado á esta cor te el cap i t a l i s t a de 
Carba l l ino D . Per fec t ino V i e í t e z , de paso 
p a r a Barcelona. 
V A B I A S 
H a n regresado: do A n d a l u c í a , l a d u -
quesa de las Torres y su h i j a A n i t a , y de San 
S e b a s t i á n , los marqueses de Risca l . 
- • - L a condesa de lia Vega de"J R e m ha r e -
gresado de P a r í s , donde ha pasado una t e m 
perada oon sns hermanos, los s e ñ o r e s de San,, 
tos S u á r e z . 
- • - L a marquesa do Guimarey , v i u d a de 
Casa P a v ó n , ee i n s t a l a r á en breve en e l 
ouar to que en e i pa lado de Vi l laher inosa ocu-
p ó l a marquesa de Squi í lache, d é g r a t a me-
mor i a . 
- • - E l l pasado domingo f u é m u y obsequiadat 
po r sue amistades l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de 
P i e r a (de sol tera, M a r t i n a Minuesa ) , coa 
m o t i v o de celebrar su fiesta o n o m á s t i c a . 
Aye r fueron los d í a s d d Comendador 
de los Mercedar ios de esta corte , F r . Ped ro 
Nolasco Gai te M é n d e z . 
H a regresado de A l i can t e , adonde ha^ 
b í a i d o con el t r i s t e m o t i v o de la m u e r t e 
de su p a r i e n t e D . Leandro C e ñ a l y F a n -
j u l , d i l u s t r e d iputado j a i m i s t a D . Jwm 
V á z q u e z de M e l l a . 
Academias y Sociedades 
y Leg i s , Real Academia de Jurisprut íencla 
(ación. 
H o y , á las seis y media de í a t a rde , & 
Sr. D . E n r i q u e Zarandie ta y M i r a b e n t d a r á 
su segunda conferencia acerca d e l t e m a : t B l 
menor , en nues t ro Deredho pos i t i vo . Geneu 
raliidadcs acerca de l mismo en e l Derecho 
e x t r a n j e r o . » 
D E C O R R E O S 
Paquetes postales con América . 
Por acuerdos eapedalee celebrados e n t r o 
E s p a ñ a y í esta R i c a y nues t ra D i e c c i ó n 
general con l a de P a n a m á ^ á p a r t i r del de 
hoy, 1.° de Febrero , se e s t a b l e c e r á d ser-
v i c i o de cambio d i rec to de paquetes pos, 
tales en t ro E s p a ñ a y las n a d ó n o s expresa-
das, a u t o r i z á n d o s e las oficinas de Correos 
de Baleares y Canar ias quo lo e s t á n pa ra este 
servicio i n t e r n a c i o n a l y las de M e l i l l a , C e u -
t a y T á n g e r , pa ra a d m i t i r paquetes con a q u d 
des t ino por los buques e s p a ñ o l e s de l a T r a s , 
a t l á n t i c a de l a l í n e a ded M e d i t e r r á n e o » 
Venezuela y Colombia , quo hacen oscaia en 
P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , respect ivamente . L a 
t a r i f a apl icable en Baleares es, en t o t a l , de 
2.75 pesetas p a r a los paquetes destinados á 
Costa R i c a , y 3,25 p a r a los d i r ig idos á P a -
n a m á , é i d é n t i c a s precios r e g i r á n p a r a las 
oficinas do Marruecos . L a tasa pa ra los do 
l a P e n í n s u l a y Canarias sera d e 2,50 pese, 
tas y 3 pesetas, respectivamente.. 
M A D R I D , fAf íó V I m t n x I M S * EL D E B A T E 
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Publ ica l a Nueva Prensa L¡brfl|, de V i & . 
na , la siguient-e ca r t a de l defensor del 
eeotor T i i - o l : 
« F á o ü me es hoy c u m p l i r con su deseo 
de conloarle algo de mis v a t i o n t ó s t ropas , 
puesto que só lo necesito r e í e r i n n e a l tele-
g r a m a de nues t ro egregio je fe , eL uxans-
cal archiduque Federico, de l 24 de Nov iem-
Ibrtí. E l reconocimiento expre&ado en ©1 es 
j i u ^ t r o m á s (gi-ande o rgu l lo . 
Todo e l T i r o l y Vorar i iberg, m i l i t a r e s y 
paisanos, e s t á n penetrados de u n admirable 
e s p í r i t u de l ea l tad y sacrificio, y todo e l 
mundo se excede en hacerles l a v ida m á e 
l lemdei ra , e n t r e el h ie lo y l a n ieve, á n ú e s , 
t r o s valientes soldados. 
E s t a perfecta c o l a b o r a c i ó n de todo el pue»-
b'lo en e l pe l igro y las privaciones es ©1 
s igno m á s ¡hermoso de í-s tos g r a v í s i m o s 
tiem^pos. i 
P^ro , á pesar de l a seriedad del momen-
t o , no fa l t a la d i s t r a c c i ó n que nos propor-
ciona con largueza e l mismo Enemigo. 
Estos partos italiainos, henchidos de f abu-
losos é x i t o s y conquistas oon sus largos co-
mentar ios , publicadoa e n ios p e r i ó d i c o s i t a -
l ianos, nos proporcionan siempre g ran ale-
g r í a . Todo el' f rente se r í e á carcajadas cuan-
do una 'vez m á s se ha t c o n q u i s t a d o » e l Col 
d i L a n a , el monte S i l f ó e l Sapo de S t r í a , ó 
si a lguna de nuestras columnas ha sido dis-
persada y obligada á t o m a r ti'as de V i l l a d i e -
g o » , lo mismo que cuando es de la t t o m a 
de P r e g a s i n a » y el cé leb re tasa l to a l N o d i c » . 
A u n q u e en real idad las ar111^» i ta l ianas , 
has ta ahora, no han t en ido é x i t o a lguno, en 
nuest ras t r incheras sus boletines consiguen 
s iempre u n e x i t a a o . » 
L A CUESTiON 
D E L A S SUBSISTENCIAS 
R E F O R M A S ' A R A N C E L A R I A S 
E N D E F E N S < 
D E L C A S T E L L A N O 
—-—o .— 
U N A C O M U N I C A C I O N , 
D E L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
o-
A L M I N I S T R O D E I N S T R r C C I O N 
P U B L I C A 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n env iada a l Mi.» 
n i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por el d i rec-
t o r de l a Real Academia E s p a ñ o l a , D . . A n _ 
ton io M a u r a , en defensa del castellano como 
lengua nacionad: 
«oExcmó. S r , : L a Rea l Academia Espa-
ñ o l a , encargada de d i f u n d i r e l i d i o m a na-
c ional y de velar po r su c o n s e r v a c i ó n y p u -
reza, sabe que en muchos lugares de esta i 
A T m ^ r ^ í o ^ ~ i ' " S ' " * * uo \ concepto de impuesto i n t e r i o r : y si é s t e no 
M o n a r q u a n o se cumplen los preceptos Ue. ^ hul5Íere sat Jech0) ; como ¿fc 
gales a e l lo at inentes , que son los medios m á s \ recho de exporfcaci6;. ^ S c 0 • 
elicaces pa ra l o g r a r aquellos fines de su- 1 ^ , 
p r emo i n t e r é s p a t r i o Centeno y otros cereales.—Se hace exten 
R E A L E S O R D E N E S D E H A C I E N D A 
Por Reales ó r d e n e s del M i n i s t e r i o de H a -
cienda, que p u b l i c ó ayer l a « G a c e t a » , se es-
tableoen las sifrulentes i m p o r t a n t í s i m a s r e . 
formas a rance lar ias : 
A z ú c a r e s . — E l derecho de arancel de 60 
pesetas por cada 100 k i logramos pa ra el 
a z ú c a r que se i m p o r t e se reduce á 25 pese-
tas, ó sea á lo mismo que el impues to in te -
r i o r . Pa ra los a z ú c a r e s nacionales que se 
expor t en no h a b r á d e v o l u c i ó n a lguna en 
R E G I B 5 M 5 E N T O D E L P R I N C I P E A R Z O -
B I S P O D E G O R I C I A Y D E L G O B E R N A -
DOR POR E L E M P E R A D O R 
Dico l a Nueva Prensa Libne que el A r -
zobispo y e l gobernador de Goricia fueron 
r ^ l b i d b s en audiencia por e l emperador 
Franioisoo J o s é , q u i e n se in teresa mu^ho 
por l a suerte de l a desgraciada cap i ta l . P i -
d i ó datos acerca de los d a ñ o s producidos 
ipor los bombardeos enemigos y p r e g u n t ó por 
loa 40 sacerdotes del Arzobispado de Go-
xic ia in ternados por los i t a l ianos . 
A l a b ó mucho e l pa t r io t i smo de las dos 
nacionalidades de l a p rov inc ia y p r o m e t i ó 
su eficaz ayuda para remediar l o antes po-
sible t an ta s desgracias. 
I M P R E S I O N E S D E U N C O R O N E L S U E C O 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
T e l e g r a f í a n á la Nueva Prensa L ib ra des-
de Betoko^mo: 
« E l coronel A k e r m a n comunica sus i m p r e -
siones respecto a l f rente de l T i r o l , Ga r in t i a 
y e l Jbomzo con las isiguientes pa labras : 
« I m p o s i b l e hacerse idea del eal/usiasmo gue-
r r e r o y de l'a d e c i s i ó n que r e ina en t re e l 
puáblo de l T i r o l y 'de G a r i n t i a . » 
Respecto a l Isonzo dice: ' «Es u n hecho 
que los i ta l ianos no han avanzado en n i n -
g u n a panto y ha pasado ya la ocas ión de 
que puedan en lo f u t u r o contar con é x i t o 
a B í u n o . Reina en t re las t ropas a u s t r í a c a s , 
en todas partes , u n excelente E s p í r i t u y una 
ándescr ip t i ib le confianza en e l porven i r . Pue-
den admirarse a l l í las m á s perfectas obras 
de defensa amoldadas á ]a natura leza del 
t e r r eno y unía fenomenal' resistencia no sólo 
e n t r e las que- combaten en las t r incheras , 
s ino t a m b i é n en t r e las t ropas de aprovisio-
namiento , que d e t r á s del f rente las sur ten 
de municiones y provisiones de boca .» 
A ^ Vtj*' SL 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L EWTBA-RAZO 
S \ J E l S O S 
E s t a f a . — R o m á n Cedreros G ó m e z , de ve in -
t i t r é s a ñ o s y domici l iadb en i a cal le de los 
A r t i s t a s , n ú m e r o 23, ha denunciado á I s a í a s 
Cail lejón, por haben.Te esafado 200 pesetas 
quo en g é n e r o s le confió para su ven ta . 
intoxicac ión.—'Por eqaiivooacdón ^9 /fué 
suminis t rado al: n i ñ o J o a q u í n A k a r e z SIe_ 
na , de oinco a ñ o s de odiad., una dosis de 
suibl imadó corrosivo, p r o d u c i é n d o l e una ln_ 
t o s i c a o i ó n de f / ronóst ioo reservado de lia quo 
fué asist ido en l a Casa de eooorro corres-
pondionte y t rasladado d e s p n ó s á su d o m i -
c i l i o , Dullcine», 5, prinoipail , donae o c u r r i ó 
<w suceso. 
Billete falso.—En Ja Centrad de l G i ro Pos-
t a l fue detenida Constanza V e r a Garcfeí, 
de sesenta y eeáa a ñ o s , por entregar pa ra 
ej pago u n b i l l e t e do Banco de E s p a ñ a de 
100 pesetas, fa í so , siendo conducida lia da . 
t e n i d a á la presencia j u d i c i a l . 
Un robo.—De u n a v i t r i n a del1 Museo A r -
q u e o l ó g i c o se l l eva ron unos ladrones desco-
nocidos objetos valorados em 2.090 pese ta®. 
D e n u n c i ó e l hecho D . Rodr igo A m a d o r de 
ios R í o s , d i rec to r deüi Museo. 
Accidente del trabajo .—El ca rp in te ro Ca-
s i m i r o I l l a n a R o m á n , de cuaren ta y cinco 
a ñ o s , isle c a y ó en u n t a l l e r de l a calle de l a 
Pa lma , 29, c a u s á n d o s e la f rao tura de l maíModo 
izquierdo y contusiones en í a s p iernas . 
Los desesperado8-—Al i n t e n t a r a r ro jarse 
p o r ed v iaduc to de lía calle de Segovia fué 
detenido ManueiL R o d r í g u e z F e r n á n d e z , j o r -
na le ro . 
L a carencia de recursos, i m p u l s ó ai! des-
graciado á t a n e x t r e m a r e s o l u c i ó n . 
Caída de un centinela. — Del1 caibañlo que 
montaba me c a y ó en ¡Ha plafca de Or len te e l 
o e n t i m & i F é l i x F a í c ó n Corrailes, pertenecien-
t e a i r eg imien to de H ú s a r e s de l a Prinoeala, 
f r a c t u r á n d o s e Illa t i b i a izquierda. 
F u é anixiliado en Wa fa rmacia d é Palacio. 
¡ N o apearse en marcha!—Abelardo G ó -
mez A r r o y o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , se p r o d ú j c 
heridas en íla cara a l apearse de u n t r a n v í a 
en marcha en l a calle de Aíllberto A g u i l e r a y 
caer a(l suelo. 
Atropello . — M a r í a Angeles Tapei ra , d é 
siete a ñ o s , fué « t r o p e l l a d a en l a calle do 
S i l v a por eil « a u t o » . 637, que guiaba J u l i o 
B a r o Diez, c a u s á n d o l a Ulesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
¡ ; *, Pobre loco!! I — A l paso de i a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a á S. M . ell Rey , do v u e l t a deil 
C'Vi-euilo M e r c a n t i l , so a r r o j ó u n hombre con 
propósliito de dejarse a r r o l l a r po r e l v e h í c u l o . 
Detenido s in que l og ra r a RU i n t e n t o , re-
9x^6 iser u n .pobre demente, l lamado M a n u e l 
ixareibín Pieaizo, de veint is ie te a ñ o s , cairpín^ 
ro, siin domici l io . 
Fisaira insor ip to en Tos regis tros po1lioía-
P™; sido detenido ell a ñ o pagado 
p-l obstinarse en en t r a r en di! Paíliacio Real , 
donde decía le adeudaban 70 pesetas. 
H a y centros oficiafles donde se prescinde 
en absoluto del cas te l lano; no se exige l a 
t r a d u c c i ó n de aquellos documentos que se 
presentan escritos en el d ia lec to de ¡a re -
g i ó n ó l a p r o v i n c i a ; los acuerdos de sus Cor-
poraciones y los bandos de Auto r idades l o -
cales se redactan en i g u a l fo rma , y hasta 
acontece que en g r a n n ú m e r o de Escuelas 
e s t á p roscr ip to eJ i d i o m a nacionan ó se en-
s e ñ a como s i fuese u n a lengua ex t r an j e r a 
que es hacer perdurables y agravar males 
p ú b l i c o s cuyo remedio a n h e l a r á V . E . s iu 
duda . 
N o c u m p l i r í a esta Academia sus deberes, 
n i aun r e s p o n d e r í a al fin p r i m o r d i a l p a r a 
que f u é es t íab leoida , s i n o pusiese en co-
noc imien to de V . E . esta negl igencia , cuan-
do n o abuso, de aquellos que en p r i m e r tór_ 
m i n o e s t á n encargados de e jecutar y hacer 
e jecutar las leyes qne á l a m a t e r i a ind icada 
a t a ñ e n . 
A u n q u e las vigentes d i s p e n m que los t ex -
tos d i d á c t i c o s de l a Academia sean ob l iga to , 
rios en los establecimientos de e n s e ñ a n z a , 
l a Academia n o ha ex ig ido el r iguroso c u m -
p l i m i e n t o de estos preceptos, mien t ras p a r a | 
e l mismo obje to se han u t i l i z a d o l ibros si 
d i s t in tos d© los suyos, siempre castellanos. 
N o era, sin embargo, inofens iva aquel la re-
l a j a c i ó n , y c o n v e n d r á co r reg i r l a u n i l i c a n d o ] 
l i s e n s e ñ a n z a s con la g r a m á t i c a of ic ia l . Mas 
ahora que pareee ponerse en d u d a por a l -
gunos ta s u p r e m a c í a y p redomin io del i d i o . 
ma que hablan en E s p a ñ a la inmensa mayo-
r í a , y en A m é r i c a muchos pueblos hermanos 
nuestros, t i ene l a Academia o b l i g a c i ó n de 
cu ida r quo t a l despojo no se realice^ n i a u n 
en pa r t e , sus t i tuyendo ó s u p í a n t a n d o nues-
t r a hermosa lengua. 
Id iomas ó dialectos que se hab lan en l a 
i n t i m i d a d del hogar ó en las relaciones i n _ ' 
d iv iduales , y que t o m a n fo rma a r t í s t i c a en , 
l i t e r a t u r a s r e g i ó n ales, son respetables, y la 
Academia los respeta y estima- porque el , 
c o n j u n t o de las manifestaciones de l a v i d a j 
e s p a ñ o l a f o rma la grandeza de l a P a t r i a ; i 
pero el verbo de é s t a j como N a c i ó n una ó i n , i 
t ang ib l e , es el castellano. 
L a Academia., pues, sup l ic [ i reveren te- ' 
mente á V . E , que, t en iendo presentes l a • 
ley de 9 de Sept iembre de 1857, v igen te en 
esta par te , el Decreto de 26 de Febrero de , 
1875 y otras muchas disposiciones emana- ^ 
das del M i n i s t e r i o que V . E . regenta^ o r -
dene á todos los encargados do l a d i r e c c i ó n 
y e n s e ñ a n z a del i d ioma , como rectores y de_ 
canos de Univers idades , directores do I n s -
t i t u t o s , directores de Escuelas Superiores, 
do Escuelas Normales y Colegios, inspecto-
res de e n s e ñ a n z a y maestros de Escuelas p ú -
blicas, que s in c o n t e m p l a c i ó n n i discuOpa de 
n i n g i í n géne ro^ que no puede haberlas, v i -
g i l e n y hagan quo so cumplan líos refer idos 
preceptos legales, ú n i c o medio do fomenta r 
y un i f i ca r el provechoso cuil t ivo de nuest ro 
i d i o m a castellano. 
L a Academia t e n d r á l a r e s o l u c i ó n f a v o , 
r ab i e como t i m b r e de honor pa ra V . E , y ¡ q w Ted!;nm ¿ 25 p e s e ü s e ¡ d e r ¡ o h 7 7 e a*¡n ' 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
— — o — -
L A S F I E S T A S D E L j C A E ^ A V A L 
si va la f r anqu ic i a de los derechos de i m p o r -
; t a c i ó n de que d i s f r u t a n ac tua lmente la ce-
bada y l a avena, a l centeno y d e m á s cerea-
les comprendidos e n la p a r t i d a 625 del v i -
gente arancel . N o d i s f r u t a r á n de t a l f r a n -
qu ic i a el centeno y d e m á s cereales que se 
; dest inen á l a p r o d u c c i ó n de a í c o h o l , por los 
< que los destiladores a b o n a r á n el correspon-
ii d i e n t e derecho arancelar io de cua t ro pesetas 
í po r cada cien k i logramos á la en t rada en la 
i f á b r i c a . 
i Legumhres secas.—Igual f r anqu ic i a se 
l concede á las legumbres secas comprendi -
das en la p a r t i d a 628 del arancel v igen te . 
; Har inas .—So a d m i t i r á n con f r anqu ic i a de 
derecho de i m p o r t a c i ó n las ha r inas de ceba- | c i ón de ^ ^ de ^ 
da y las de los d e m á s cereales c o m p r e n d í -
| das en la p a r t i d a 626 del arancel , incluso \ 
| las del m a í z , n i j o y d a f í . N o d i s f r u t a r á de j 
t a l f r annu ic ' a e' d a r í 5 zahina que se (Jestí-
•. ne á la p r o d u c o i ó n de alcohol , po.* e l que 
I los destiladores a b o n a r á n el correspondiente 
derecho arancelar io de ocho pesetas por ca-
da c ien k ' logramos, á la e n l r a d a en la 
f á b r i c a . 
L o mi&mo se d'spone respecto del m i j o , 
í C á ñ a m o . — . S o i á n admi t idos con f ranqu io ia 
i de derechos oí c á ñ a m o en rama y r a s t r i l l a -
! do y la estopa de c á ñ a m o que se i m p o r t e 
: del ex t r an j e ro . 
E n la C o m i s i ó n p r imera de l A y u n t a m i e n -
t o , q u ^ se ocupa, en t r e o t ros asuntoSj de 
l a secc ión de e s p e c t á c u l o s , en s u r e u n i ó n 
ú l t i m a ha empezado á ocuparse de los asun-
tos re la t ivos á la c e l e b r a c i ó n ded Carnava l , 
que se c e l e b r a r á del 5 a l 8 de M a r z o . 
Debido a l poco t i empo que f a l t a para la 
ce l eb rac ión , l a C o m i s i ó n no puede i n t r o d u c i r 
novedad a lguna en el p rograma, l i m i t á n d o -
se ú n i c a m e n t e á adoptar algunos acuerdos, 
entj-e los cuales figuran los s igu ien tes : 
Las Sociedades ó par t icuiares que pien-
sen cons t ru i r t r i bunas en Ol paseo de l a 
Castel lana a b o n a r á n po r me'tro cuadrado 10 
pesetas. 
E l p r imer d í a del Carnava l se c e l e b r a r á , 
como en a ñ o s anter iores , u n concurso de 
carrozas y de carruajes engalanados, ha-
biendo acordado la C o m i s i ó n que los pre-
mios de las carrozas sean t res , consistentes 
en 3.000, 2.000 y 1.000 pesetas; y los que 
se des t inen á carruajes adornados s e r á n 
objetos de a r t e donados por Sus Majestades 
y Altezas Reales, m i n i s t r o s y autor idades . 
Las Casas de Socorro c o n s t r u i r á n t r i b u -
nas ^ n e l t r ayec to de l a plaza de Colon 
a l H i p ó d r o m o , con obje to do al legar fondos 
con., dest ino á Jos citados establecimientos 
'benéficos. 
E l a rqu i tec to munic ipa l D . - Pablo A r a n d a 
h a sido designado para la d i r e c c i ó n y cons-
t r u c c i ó n de las t r i b u n a s , y s e r á t a m b i é n e l I 
responsable de la seguridad en l a construc- ? 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
L O S fíUPERNU^fERARIOS 
C O N S E R V A T O R I O 
D E L 
R I S I T A S 'A L O S C E N T R O S D O C E N T E S 
Como en e l a ñ o anter ior , se p e r m i t i r á él 
u s o d^ serpentinas de 20 metros , que n o 
I nrodujofon disgusto alj-nmo en t re les coneu 
| i ren^eg ^n e l a ñ o ú l t i m o y que dan an i - I 
j m a c : ó n á % fiesta. 
; E l m i é r c o l e s de Ceniza, en la pradera del 
I Corregidor , se c e l e b r a r á una fiesta popular , . 
| c o n c e d i é n d o s e u n p remio de 125 pesetas á la j 
comparsa que mejor se presente ante e l | 
} Ju rado que a l l í h a b r á df> cons t i tu i r se , con- 1 
i curr iendo á esto festival ' las bandas m u ñ í - \ 
[ ' ) \vv\ , deO Hosp:c io y del¡ Colegio d o l a f 
• Paloma. 
'acero en obietcs i n u t i l i z a d o s , c o m p r e n d í - i „ . „ .• . . . , 
, , , . , , , . ' 1 1 ^ - 1 premio c o n s i s t i r á 
« o s en la parl-ida 5o del v g e n t e arancel , | 
D E F O M E N T O 
L a c i r cu l ac ión de carruajes por la Cas-
H t e r r o y o c ^ r o . - S e s u p r i m e el derecho { ^ ¿ ¿ ^ eT < M óoncufsO de carrozas v 
ce i m p o r t a c i ó n de 10 c é n t i m o s de peseta por \ ¿ t f f á r d n m , d o B i ^ en k,g misma6 & ¿ 
ca l ía cien k i logramos d i peso neto que es- , ^ ?ñr> m ^ 
t a M é o e en i n e i r n 1.° de la Rea l orden de fe_ : rroTV,i ; - . „ . . j . • 
, • - , , . , . , ! Jam^ en w crea u n nremio para t n -
cha 1 de Enero u l t i m o sobre e í h i e r ro y el : v „ ^ „ i i •" ^ . í " .i l i l i • i j 
h'irrx .;.-> p a r t i c i ' l a r ene este m e i r r adornada, 
en n n objeto de ar te 
cuyos a r t í c u l o s se a d m i t i r á n con f r -nquic ia 
de derechos cuando se i m p o r t e n del ex- i 
t r a n j e r o . 
Cine.—Se sapr ime e l g ravamen e s t a b l e c í - | 
do , á tai e x p o r t a c i ó n a l (extranjero del c iño | 
e n barras , p-s ta , to r ta , y objetos i n u t i l i z a - | 
dos, po r el inciso 1.° de la Rc- i l orden fe-
cha 1 de Enero u l t i m o . 
Carhon-es vegetales.—En v i s t a de que, á 
pesar del g r a v a m e n de 10 pesetas por t o -
ntea la , estjablecido po r l a Rea l orden de 1 
dio Ene ro •lílitirno, c o n t i n ú a E x p o r t á n d o s e 
d i cha m e r c a n c í a en grandes cantidades, se ¡ 
eleva el gravamen sobre l a e x p o r t a c i ó n del \ 
expresado artícuflo á 40 pesetas por cada to- \ 
n^ lnda de 1.000 k i logramos . 
Todas testas dispoSicdones c o m e n z a r á n á I 
r e g i r desde hoy, 1 de Febrero . 
E l m i n i s t r o de Fomen to ha manifes tado ¡ 
á 'los periodistas que el p roblema de la es-
casez dol c a r b ó n , si no e s t á resuelto, va por 
m u y buen camino. 
E l p r o b l e m a — a ñ a d i ó — q u e d a ahora r e d u -
cido á que los que dicen t i enen c a r b ó n a d q u i . j 
j r i d o en eg ex t r an j e ro , manif iesten en q u é e i - j ^ ^~|. 
\ t i o lo t i enen y q u é can t idad , pues ya hemos ; 
| conseguido que puedan i r á buscarlo buques I 
e s p a ñ o l e s . 
E l S r B u r e l l ha d icho á los pe r iod i s t a s : 
« H e comenzado las v i s i tas á los Centros 
docentes de M a d r i d . Oon g r a n d e t e n c i ó n he 
v i s i t ado l a Escuela del H o g a r y e l Colegio 
Nac iona l de sordomudos y ciegos. S i n em-
bargo, tengo que volver á r e p e t i r l a v i s i t a y 
hasta entonces n o p o d r é decir á ustedes m i 
i m p r e s i ó n . E s t a » visi tas hechas me han ser-
v ido de e s t í m u l o pa ra con t inuar las , pues 
creo l legado el momento de hacer que estos 
Centros favorecidos por e l Estado respondan 
con una eficacia que hoy no responden, a u n 
reconociendo las buenas intenciones y 4oa 
esfuerzos mer i to r ios del personal encargado 
de l a e n s e ñ a n z a . » 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l m i n i s t r o res-
pecto á las manifestaciones hechas po r les 
profesores supernumerar ios de l Conservato-
r i o contestando á lo dicho por é j d í a s pasa, 
dos, y el Sr . B u r e l l c o n t e s t ó : 
— L o he l e í d o ; pero no vamos á e n t r a r en 
d i s c u s i ó n respecto á las apreciaciones de 
esos s e ñ o r e s profesores. Y o lo d i j e y lo r e -
p i t o ahora. S i n l a c o o p e r a c i ó n de las Cortes, 
no g a s t a r é n i u n c é n t i m o en nuevos se rv i -
cios, pues no lo consienten n i l a C o s t i t u -
c ión n i ei[ r é g i m e n p o l í t i o o e n que v i v i m o s . 
Y esto lo ap l ico t a m b i é n a l asunto de los 
inspoctores m é d i c o . e s c o l a r e s . Obran en eí 
M i n i s t e r i o 2.000 expedientes, que suponen 
13 millones de pesetas, y no creo pueda a ten-
derse antes á estos 13 mil lones que á los 
7 millones que se precisan p a r a r egu la r i za r 
^ | la pa r t e f undamen ta l de los servicios de la 
e n s e ñ a n z a . 
Yo dejo á l a o p i n i ó n que fa l le si debo pres. 
c i n d i r do aquellos 13 mi l lones ó atender á 
estos 7 mi l l ones ; y y a veremos q u é dicen 
las Cortos respecto á estos 20 mil lones. 
A los expedientes de loe inspectores m é -
dico.escolares no doy m á s val idez que el de 
agradecer el acto do a d h e s i ó n do u n eflemen-
to t a n i m p o r t a n t e como es el Cuerpo m é d i c o ; 
y aunque hay que" reconocer que :los m é d i c o s , 
con n n ailto e s p í r i t u , se ofrecen g r a t u i t a m e n -
t e no es do echar en o l v i d o que los s e rv i -
cios en la e n s e ñ a n z a l lega u n momento en 
que suelen dejar de ser g r a t u i t o s . 
Y o , lo vuelvo á r epe t i r , no pienso t r a m i -
t a r n i uno de esos e x p e d i e n t e s . » 
Mutuaüriades eseo íares . 
E n ila S e c r e t a r í a de illa C o m i s i ó n Nacional 
de l a M-utua^lad Escolar se han recibido las 
memorias.baillanoes r emi t i da s por los presi-
dentes de íias Asociaciones denominadas So-
i ana die B é j a r , de Sol'ana de B é j a r ( A v i l a ) ; 
MercacPico de Sopuerta, de Sopuer ta (Vizea , 
ya ) ; Lanciego y E n c a r n a c i ó n , de Cadalso d!e 
ilos V i d r i o s ( M a d r i d ) ; San H i l a r i o Sacalm 
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causa de que por ello le f e l i c i t e al i g u a l de 
E s p a ñ a t o d a . » 
E l Sr . B u r e l l f a c i l i t a r á uno de é s t o s d í a s 
su c o n t e s t a c i ó n a l d i rec to r de l a Academia . 
D E G U E R R A 
F E I I I T l R I i LáMBIRTi I 
Atocha , 46 y 57. B r o n c e » pa ra iglesia , aitza- j 
p a ñ o s y bastones diorados- para po r t i e r s . I 
D E H A C I E N D A i 
i 
E l Sr. U r z á i z d e c í a ayer m a ñ a n a era p a r a | 
ej una g ran s a t i s f a c c i ó n e l haberse publd- j 
oado en (ia tG-aoota» de hoy- la ReaO orden \ 
i 
l cel de 60 pesetas por cadía 100 k ü O g r a m c s , I 
í s e ñ a l a d o en l a & y de 15 de JuJliio de 1904, ¡ 
j para e ¡ azúcar , que se i m p o r t a . 
\ ((Ho p rocurado—di jo e l Sr . U r z á i z — , que I 
j la i r c e r c i ó n de l a J i spos i c ión ind icada l u n a I 
? aparecido en l a Gaceta en el t i e m p o que me_ | 
\ d í a en t re la r eco l ecc ión y l a nueva s iembra, | 
i t en iendo en cuenta a l hacerlo así que loe 1 
agr icul tores , dedicados á l a p l a n t a c i ó n do 
i 1^ remolacha, l a s iembren si les t iene cuen_ I 
ta , dado el precio á que han de poder ven - \ 
[ d e r i a . » 
i « M e complazco en hacer constar que a s í 1 
i como yo he cumpl ido m i compromiso oon lia | 
i o p i n i ó n , que demandaba e'l g ravamen do I 
pollanea \ que t ra tamos , conf ío en que e l la v e r á en es- I 
| t a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n m í a e í i n t e r é s que me j 
ha movido á a tender con todo e m p e ñ o este j 
problema de una marcada í n d o l e cap i t a l « 
¿ e n t r o de 3» c u e s t i ó n de las s u b s i s t e n c i a s . » I 
( n i ñ o s y n iña .g ) , de San H ^ r i o Sacailim (Ge-
rona) ; P r e v i s i ó n M i r a f l o r e ñ a y P r o t e c c i ó n 
M i r a f l o r e ñ a , de Miraf lores ( M a d r i d ) , y M a , 
de Madlridl. 
Nuevas escuelas. 
U n o de estos d í a s s e r á coiliocada en A r t e , 
sa ( L é r i d a ) lia pr imera p iedra de l edificio qne* 
va á dledicarse para escuelas de aqueli pueblo. 
A l acto h a sido i n v i t a d o ej d i rec to r gene-
ral ' de P r i m e r a e n s e ñ a n ^ . ; quien no pu-
diendo as is t i r , por sus ocupaciones, se h a r á 
representar ó por e í rec tor de l a Un ive r s i -
dad de Barcelona, ó por ejj) d i rec tor de l I n s t i -
i m i m V W M A D R I D 
4 8/* IRTSRíOR 
3«rl« F, de 50.000 vis*, atóale. 
Í S. i t 25.000 . » 
» D. d« Í2.50S > » 
> C. é t 5.009 > i 
r 5. d« 2.500 > » 
» de 500 > f 
• - H . dr 109 y 20fi 
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i t u t o de L é r i d a . 
üllliüa 
D E E S T A D O 
el pase y 
DS Cuerpos 
H o y p u b l i c a r á e l « D i a r i o O f i c i a l » : 
Circfulllar dbdlcrando reg"(amíOTufaaTÍa paria 
o l servicio de l E j é r o i t o Ja ametra l ladora 
' Ca%, mode'lo 191.5j y aprobando con o a r á c -
\ t e r provisionaQ su Rogiamento . 
* O t r a d ic tando reglas para 
í permanencia en posesí iones de i 
I auxi l ia res de í E j é r c i t o . 
• -J^- Propuesta de dest inos do 
• de l Olero castrense. 
| >4i> I<?em de ascensos y destinos de auxl_ 
1 l iares y escribientes de In tendenc ia . 
1 ^ - So eomcode ed' r e t i r o para esta cor te aJ t en ien te ooronel de Estado IMaycr D . A n -i t on io Cepa G a r c í a . 
Se dispone q u é el t en ien te coronel don 
I A l v a r o S á n c h e z A m u e b a c o n t i n ú e , en oo-
j m i s i ó n , en a Escuela de E q u i t a c i ó n , hasta í DJA 1 D E F E B R E R O . — M A R T E S 
[ 3a t e r m i n a c i ó n d e l presente en reo. j Santos Ignac io y Ceci¿io, Obispos y m á r -
6 o concede I b sefparación de l a Es- í t i r e s ; Santos Severo 
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Nos dicen en é ] M i n i s t e r i o de Es tado que, 
con t ra Ob que ha asegurado aügún p e r i ó d i -
co, merced á las gestiones que p o r orden, del 
s e ñ o r m i n i s t r o se v e n í a n p rac t icando por lia 
75 50 j A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en T e t u á n , han 
7 6 2 5 \ sido rescatados ios once t r i pu l an t e s deili f a , 
00 00 ! lucho «Euliailia», que estaban caut ivos de 3oS 
" moros. 
E l d í a 80 por Üa m a ñ a n a fueron entrega-
dos afl comandante Cas t ro por ¡tos i n d í g e n a s 
de l pobladb de Haumia, y l levados á Ceuta 
á las doce, donde los- esperaban sus f a m i -
i l ias; excepto des de ellos;' enfermos de pa-
í lud ismo los d e m á s se encuent ran e n buen 
I estado de sa lud, y el! 'comandante genera l de 
Ceuta se encarga de atenderlbsi has ta que 
; ro r res en á los puebles, de su natura leza . 
Fft rescato de estos onfíe Oompatriotasi, 
efectuado con l a c o o p e r a c i ó n del1 c a ñ o n e r o 
^ In f an t a I s a b e l í , ha eido hecho con toda 
i fe l ic idad. • 
j ^ Se ha firmado entre e í m i n i s t r o de Ne-
} gocics E x t r a n j e r o s de Dinamarca* y nuest ro 
| representante a l l í una d e c l a r a c i ó n dobíHe eo-
' b re renunc ia de aqueT p a í s á privilegios) de] 
rt 'gimen de capitulaciones en üia zona espa-
! ñoLa de !Marruecos. 
j L a d e c l a r a c i ó n e n t r a r á en v i g o r u n mes 
d - s p u é s diel d í a de l a firma, que ha sido eJ 
i 29 de Enero . 













E cuela Super ior de G u e r r a a l p r i m e r t en ien . 
te de I n f a n t e r í a , ailumno do l a misma-, don 
! Pedro Prat?». 
I ge dispone e í a l t a en Clases paeivas 
j de] p r i m e r teniente , r e t i r ado por guer ra , don 
i Pedro Gonzá l ez Terrado, 
i Se concede e? r e t i r o : 
I ^ Pa ra C á d i z , a l c a p i t á n de l a Guardia 
\ d v i l D . Edua rdo C a ñ i z a r e s M o r c i l l o . 
P í i r a M r ' r i d . á l'o.3 nn'm ~ r - de la. a n 
í t e r io rmen te expresada A r m a D . Pedro J i -
í m é n e z MoOino. y D . P e d r o CVarcía M a r » -
auela. 
Se aprueba presupuesto p a r * obras de 
reformrt en e l Hospi taJ M i s t a r dle Cara-
banchol . 
N O T I C I A S 
H a quedado solucionado amistosamente e l 
l i t i g i o sobre los bienes de la C a p e l l a n í a f u n -
dada en l a v i l l a de B o d ó n "(Salamanca); 
por D . Alonso S á n c h e z Palacios y d o ñ a M a -
ría Moreno. 
E l b a ñ o es n n placer ; usando el J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
Centro Castellano.—Se han formado sais esu 
t a t u t o s . Abarca las dos Cast i l las y L e ó n . ' 
F o r m a r á una g ran L i g a de las clases pro-
ductoras. P r o m o v e r á u n g r a n m o v i m i e n t o 
egra r io . S e c r e t a r í a , Pera l ta , 0, p r i m e r o ; 
de siete á ocho. 
r$j 
Temperatura.—Eí t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer 
la siguiente Í 
A las ocho de la m a ñ a n a , 00,2. 
A las 7 o A 
A las cua t ro de l a t a rde , 4o,6. 
Tempera tura m á x i m a , 7a,8. 
Tempera tura m í n i m a , 8o ba jo 0. 
Ffl b a r ó m e t r o m a r c ó 713. 
B u e n t i empo . 
y Pablo, Obispos, y I 
Santa B r í g i d a , v i r g e n . 
L a Misa y Oficio d i v i n o son de San Igna_ | 
c ió , Obiypo y m.ár t i r ) con r i t o doble y collor I 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Corte do M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a do l a 
A ü m u d e n a , en Santa M a r í a j lia Blanca , e n 
San S e b a s t i á n ; del Consuelo, en pa pa r roqu ia 
de San L u i s ; del1 Olvido, en San Francisco e l 
Grande. 
Cuarenta Horas. — Religiosas de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de Ver -
g a r a ) . 
Capilla del Ave M a r í a — A 5as once, M i s a , 
Rosar io y comida á ' 40 mujeres pobres. 
Parroquia de San José .—Empieza I» N o -
vena á l a P u r i f i c a c i ó n y Candelar ia ó e Xuee-
t r a S e ñ o r a . A las cinco y med ia de ¡lia t a rde . 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . , predicando el Padre 
V i l l a r r í n j C a p u c h i n o ; Resefiva y Solemne 
Salve. 
Rsliglosas Carmelitas Maravillas ( P r í n c i p e 
do Vergara ) (Cuarenta, H o r a s ) . — A las ocho. 
M i s a de E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á Jas diez 
y media , l a M a y o r , y po r l a tarde , á í a s cua^ 
t r o y m e d i a , solemnes V í s p e r a s , Reserva y 
Salve. 
* « « 
C o n t i n ú a n illas Novenas anunciadas. 
* * * 
E n San Fermín los Navarros. 
M a ñ a n a , fiesta de lia Pu r i f i cac ión de l a 
V i r g e n , á las nueve menos cuarto, h a b r á díis-
t r i b u c i ó n de candelas, y á cont inuaf ión^ M i s a 
solemne y Sadye, ejecutadas po r Ha Cap i l l a 
Lsidoriana, con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , por 
i n t e n c i ó n de una. s e ñ o r a devota, pa ra da r 
gracias á ¡Ea V i r g e n p o r la saliudi alcanzada. 
Bendic ión Papal. 
M a ñ a n a , fest ividad de oa Pu r i f i c ac ión de 
Nues t r a S e ñ o r a , se d a r á 3a, B e n d i c i ó n Papaili, 
á las once y cuar to d é Ha m a ñ a n a , á ¡Eos H e r , 
manos de l a V . 0 . T . de San Francisco do 
Pau la igíl'esia ¡cte Oonfoopoión Real! 
de CalatraA^u. 
6 Í'JOO 
Á\ 4,75 % i í incú «Sa.v 
•«ri* A . írt'scsftíos I á 3?.?3?, 
ICO Oí: '^*» 
íjMm 8 nómtrc t : ! 4 46.597, ¿v 
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i c a Hispano-ArT>«ríc«DO r.-
ld«T> Hipotecario dr £«p«g*. . , 
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-•t-leíii L^paiíoi de d i ó s m 
'-iê ik CeatraJ M^tea&a. 
i-ír. Español Rk: de k Pi«ta. . . 
k:r^?j»gia A ' r e n d t . ' d<9 Tabaco». 
s. A z e c e í e r a Eapan^. Prftes. 
'leca 0«ih»aj i»« 
Wec» A Ü o s Hornos Bi íbeo . . . 
'dem Duro Felguera 
Ünéóa Alcohoter» E»i>».Soi«u...^,, 
jíena Resinera apañóla 
íáeíT! Española de Ezpiocrro* 
F. C . de M . Z . A 
F. C. cel NOÍÍ* 
* Vi. ?:TAMIENTO D8 UKZWO 
£iupré«íiío 186ft , „ 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos a/ P a r í s ^ cheque, 89,50. 
Libras B/ Londres, cheque, 26,09. 
I LOS HOY 
i P E A L . — F u n c i ó n 29.a cíe abono, 13.a de-i 
i t u r u o 2 . °—A las echo y media, T r i s t a n é 
| Iseo. (Debu t die los Sres. Vaccr.r i y Cigada.) 
E S P A Ñ O L — F u n c i ó n 110.a de abono.—A 
üas d n c ó , ¡pr imer concierto jpor íia Banda, 
m u n i c i p a l . A las diez ( p o p u l a r ) , E l v e l ó n 
de Lucena . 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á p i e . 
cios especiales). L a leona de Cas t i l l a y L a 
casa de los c r í m e n e s . 
C O M E D I A . — A ias seisi (martes de moda 
de! c i n e m a t ó g r a f o ) , Los miisterioa de l bosque 
(tres actos, g ran é x i t o ) , E lena ( t res actos, 
é x i t o ex t r ao rd ina r io ) y L a Nochebuena, de 
m a m á (dos actos, es t reno) .—A las diez (po . 
pul lar ) , EÜ o rgu l lo de Albacete . 
L A P A . — A 'Jas seis y media (doble ) . Los 
h i j o s a r t i f i c i a í é s (tresi ac tos ) .—A las diez 
y media (dcible). Fantasmas (dos ac tos ) . 
Z A R Z U E L A . — A ias diez y cuar to , F a t i , 
m a M i r í s : L a v iuda .allegro. 
* I N F A N T A I S A B E L . — A fías seis (ewpé. 
ciail), L o c u r s i . — A las diez y cua r to ( d o b l é ) . 
L o que se l l evan üas horas. 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso) .— 
A las seis (sícerión v e r m ú ) , H o r m i g u i t a 
(dos ac tos ) .—A las diez %y media (doble) , 
L a frescura de Lafu€ta.te ( tres ac tos ) . 
A P O L O . — F u n c i ó n 147.a de « ibono .—A k s 
seis ( s e n c ü l a ) , Eili barbero de Sevi l l a (gran 
é x i t o de CJari ta PanaCh).—A las siete y 
cuar to (senci l la ) . L a estrel la de Orjympía. 
— A las düez (sencilla)1. Los ¡ p e n d i e n t e s de 
üia T r - n i , ó N o hay ma'T que por b ien no 
venga (es t reno) .—A las once y t res cuartos 
(senci l la) . L a ley del embudo. 
• C O M I C O . — A la* seis, L a ca*a de Q u i r ó s 
(dos actos) y L a pohreci ta Dolores ,—A Tas 
diez y cuar to . L a pohrec i ta Dolores y Lf t 
perla annibarina (dos ac tos ) . 
P O L T O H T N E L A S . — A ias seis y m e d í a 
'(especiaf!), Puebla d e . las Mujeres y L o s 
fosfori tos (es t reno) ,—A las diez y cuar to 
(especial)1, EC! epáilogo y L a v ida í n t i m a . 
M A R T T A . — A las sois (doble) . Los qua . 
keros ( tres ac tos ) .—A las diez y media 
(doble) , L a reina g i t a n a ( t r^s a<*os).' 
P R E S I D E N C I A 
Hablando con ef presidente. 
E l conde de R o m a n e n es m a n i f e s t ó en su 
en t rev i s t a oon I03 per iodis tas que h a b í a con-
ferenoiado con loa min i s t r o s de H a c i e n d a , 
Grac ia y J u s t i c i a y Fomen to , y que S u M a . 
jes tad ej Rey i r í a esta t a r d e é i n a u g u r a r e l 
nuevo local del C í r c u l o de l a U n i ó n M o r -
cant i i l . A este acto a c u d i r é yo , como socio 
que soy de ese C í r c u l o , y oon l a representa 
c i ó n del Gobierno i r á e i m i n i e t r o de F o -
men to . 
Consejo de ministros. 
E l m i é r c o l e s c e l e b r a r á n Consejo los minií»-
t ros en l a Presidencia . 
G O B E R N A C I O N 
Ayer a l medfocNp* 
Sr A l b a m a n i f e s t ó á loe p e r i o d i s t a » 
que h a b í a a c o m p a ñ a d o a l pres idente ded C o n , 
eejo desde l a e s t a c i ó n á su eaca, « o u f e r e n -
c iando oon él acerca de los asuntos de su 
depar tamento . -
Respecto á Jas huelgas de Barce lona , d i j o 
el m i n i s t r o quo l a s i t u a c i ó n es de i n e e r t í -
dumbre , pues mien t ras unos oficios parecen 
dispuestos á e n t r a r en l a n o r m a l i d a d , otros 
c o n t i n ú a n l a huelga . 
D u r a n t e esta semana so propone el se-
ñ o r A l b a dedicarse á loe p repa ra t ivos eleo. 
toralos y é la d e s i g n a c i ó n de candidatos m i -
nisteriaJes. 
E n estos d í a s s e r á n bastantes las confe, 
rencias en t re el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
y los gobernadores y jefes p o l í t i c o s p r o v i n -
ciales. 
Por ía tarda. 
F a c i ^ t ó el subsecretario de l a G o b e m i a c i ó a 
varios tefegramas, en Ibs cuafies se daba 
cuenta de lo s igu ien te : 
E n A l m e r í a se ha ceí lebrado 'un m i t i n , or-
ganizado por la J u v e n t u d Ciudadana., en o l 
que se a c o r d ó ped i r aíl) Gobierno ponga coto 
á los desmanes de la. C o m p a ñ í a de los Fe-
rrocanriles del Sur de E s p a ñ a en per juioio 
de -bs obreros y del p ü b ' i e o ; que se amparen 
los derechos de ios huellguistas, y que se 
tomen pron tas medidas para con jura r l a c r i -
sis obrera . 
E n fes minia.9 « P r o g r e s o » y « S a n I s i -
d o r o » , de M u r c i a , han rue''.to a l t r a b a j o abe 
obreros que se halla'ban en huellga. 
Cerca de l a e s t a c i ó n de G i j ó n h a sido 
a r ro l lado po r el t r e n e í obrero Cefeaino I t o -
d r í g u e z . * . 
A consecuencia de u n desprendimiento 
de t i e r ras h a resul tado muer to e l obrero D a -
n i e l Co to , en n n a m i n a de Poi'-a do Lema 
(As tur ias ) ' . 
Y , por ú l t imo^ b a quedado slT'ucionada 
l a hue lga de V i l l a g a r c í a (Pon tevedra ) . 
De madrugada. 
E l s e ñ o r duque de AjSmodovar d e l Vadle diió 
cuen ta á los per iodis tas de Oia» siguientes no» 
t i c ias , comunicadas po r los golbernaidores db 
pi-ovinoias; 
E n Jerez de los Caballeros (Badajoz) se 
ha. celebr,adb} pac í f ioamein te , u n a manifesta-
ción de 400 amijeres, a>ai-a ped i r que baje etl 
precio dell pan , elevado p o r los fabricantea 
en cinco cén t i tmos p o r k i l b . 
E n A l m e r í a h a t e n i d o l u g a r u n m i t i n , 
e n e l que b a b ü a r o n , e n t r e o t ros , ilos s e ñ o r é » 
Soriano ó ^glcsiais ( D . P . ) 
+ . Los socios dol Cen t r e Obre.-o A g n c o t a 
de Ben i fa r (Huesoa), so h a n declarado en • 
huelga. T •' 
^v. Los comerciantes y prolietanos de l ' ue -
b ia db G u a m ó n ( H u e l v a ) ae han man i fes t ado , 
ante el A y u n t a m i e n t o , p id iendo que eli Go-
h i e rno í e s e n v í e recursos pa ra hacer f r en te 
á l a crisis a l l í p l an t eada con m o t i v o d o l a 
p a r a l i z a c i ó n del t r aba jo e n íias m i n a « . 
E n San ta M a r t a (Baidia-jca;), u n sos-
pechoso, aicusado de robar garbanzos, aü i r 
á &r detenido p o r u n a pa re j a de l a Guard ia 
civil1, d i ó t r e s ouchillaidas1 á uno de los guar-
dias, c a u s á n d o l e db® heridasi ilbves y u n a gra-; 
ve en e3| lado izqu ie rdo . Eli o t r o guard ia no 
p iu lo e v i t a r la a g r e s i ó n , porque cuando quiso 
i n t e r v e n i r en f avo r de s u o o m p a ñ e r o , u n b i j o 
del' agi-esor l'e d i ó u n pallo e n ¡Ea na r i z , d e j á n -
dolo "s in conocimiento 
La hue1iga de panaderos dte Barcelona 
ha quedado resneSta. 
Eespecto deíl inc idente o c u r r i d o ayer 
t a r d e en l a P u e r t a deili SoT, a l sa l i r Su M a -
j e s t ad el Rey 'del' C í r c u l o Mercanti l1. ma.nL 
fief&ól e l s e ñ o r .subsecretario de G«jbernacáón 
que en rec í a de impor t anc ia , pties efl) i n d i v i , 
d ú o oue q u e r í a ser a t rope l lado os u n mono-
m a n í a c o que y a en cier ta o c a s i ó n quiso ser 
a r ro l lado por u n t r e n . 
nRACIA Y JUSTfQI^ 
Tfa. c ' ¿ o aprob í ída 'a permuta- s o l i c i t a d » 
en t re ^ - • ¿c Bar{í9ÍqaM y T ín - r agon* 
D . Jóaiqüí t i l í fáíf t y D . A-'fonso Grande. 
D o n lifanueá Bar roso Zule ta ha sido 
ñ o m h r a d o archíveófo de protcco'los de H i n o -
josa dw: Duone. y de Mam-esa. D . J o s é f i a -
r í a P u j ó y Baans . 
^ A l no t a r i o de Ba ra l l a , D . E m i ü o L ó p e z 
d» M t s a l é ba sido concedida i a excedencia, 
que t e n í a so l ic i tada . 
H>. Se ha ' aumentado en u n 20 por 100 o l 
racionado i n d i v i d u a l de l R e f o r m a t o r i o de J ó -
venes de Alca'lá de Henares , donde se alber-
gan reclusos de quince á v e i n t i t r é s a ñ o s . 
D E P A L I Q U E 
E l conde de Romanones, á veces sobrado 
locuaz, contestando ayer á observaciones que 
i!o h ic ie ra un pe r iod i s ta sobre el1 m í m e r o de 
candidatos qxte haxnan antesala e n espera de 
contar le sus cui tas , d i j o l o s i g u i e n t e : 
— N o es de m i competencia hahlar con 
ellos, que é s a s son cosas que incumben sólSo 
al i n i u i s t r o d e í a G o b e r n a c i ó n . Q u i z á que e s o á 
s e ñ o r e s aspirantes á d iputados , por creerme 
á m í m á s hlando que a] m i n i s t r o d b Ja Go-
b e r n a c i ó n , acudan á l a Presidencia para con., 
t a rme sus cuitas. Y o recuerdo que cuando 
•las úi l t imas el'ecciones que se h i c i e ron siea-
do pretsidente del Consejo-de M i n i s t r o s d o n 
A n t o n i o Mani rá , oon qu ien t r a t é y o do Jos 
asuntos electorales f ué oon D . J u a n L a Cier-
va. P o r c ier to que t r a j e t r es actas db d ipu -
t ado y ama de senador. 
—Que cedió usted á Sol y Ortega—apunW 
un per iodis ta . 
— S í ; y con d i o m e cobró con i n t e r é a usu^ 
ra r io ^bs maSosi ra tos quo me hizo pasar e í 
Sr. La CiervM. Sol y Ortega en su cíunpafíia 
d'd Séo ' ado , y Dios üie haya perdonado p o r 
olio, estuvo f o n M a u r a duro , pe ro hay que 
con fosar 'que fué injusta/. 
S i á r a f e r e t e r F i f ^ ü ü a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
I M P R E N T A R E N A O l M I E N T d 
San Marcos. 42 .—Telé fono 4.967. 
Martas, l He F e h r é f Q 'dé 1916, 
M A D R I D . A ñ ó VI . Núm. 1.545. 
EL D E B A T E 
l O L E I l l l DE LA 
A n o V . - N ü r m . 4 2 . 
ASOCIACION GENERAL CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS 
H o y : M a r c e n a d o , 7 ( C e n t r a l ) , y p l a z a d e H e r r a d o r e s , 4 a l 6 ( S u c u r s a 
3 < s p u b l i c a l o s d í a s V e n * 4 E L D E B A T E , , y i e e n " E s p a ñ a N u e v a , , 
Tirada de este Boletín: 48.000 e|emp!areg. D i r í j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 4 0 0 . | 
P E R O H A S T A C U A N D O 
S e g ú n nos manifiesta persona que nos me-
rece entero c r é d i t o , en uno de loe organis , 
mos oficíate s ci tados repetidas veces en 
nuestros n ú m e r o s anter iores , y q u i z á e l m á s 
l l amado á velar por l a pureza de l a ley es-
pecial que nos r ige , y á ev i ta r , por t a n t o , 
que se falsee t a n descaradamente como v e , 
nimos demostrando, parece ser que se ha 
manifestado no poder i n t e r v e n i r en las gra-
ves denuncaas que t a n concretamente fo r , 
m u í a m o s cont ra 5a J u n t a de fomento y me-
j o r a de las habitaciones baratas, de esta 
v i l l a , por dos razones: 
Porque l a ley n o da a l organismo a lud i „ 
do a t r ibuciones inspectoras sobre l a refe-
r i d a J u n t a ; y 
Porque^ s i bien es c i e r to que de esta for_ 
m a par te u n miembro que á su vez lo es 
de aquéX no lo es á t í t u í o de representan-
te,, sino como nombrado por e l gobernador 
c i v i l de l a p rov inc ia . 
Eesipecto de l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n , 
nosotros sentimos no abundar en l a m i s , 
m a o p i n i ó n , para lo cual' sóío debemos tener 
en cuenta !b qne sucede en Cuerpos como 
el m i í i t a r , donde (que nosotros sepamos) 
no se da á los generales, jefes y oficiales efe-
teaminadas a t r ibuc í}ones inspectoras sobne 
sus c o m p a ñ e r o s , y , s i n embargo, cuando 
t i enen no t ic ia de que alguno n o obra como 
el honor aconseja, se r e ú n e n y fo rman e(l 
T r i b u n a l , que acuerda l a s e p a r a c i ó n del 'com, 
p a ñ e r o , aunque se t r a t e de acto no e jecu, 
tado oficialmente. Y BÍ esto sucede resipec-
t o de com/pañeros que han obrado fuera del 
servicio, á veces por hechos de e s c a s í s i m a 
impor tanc ia , con más . r a z ó n debe precederse 
cuando se t r a t a de inferiores que forman 
par te de ent jdad au to ra de efalsediades oo_ 
metjdas en documento púb l i co» . E s t o e s t á 
c laro . 
Y en cuanto á Ta segunda r a z ó n , es decir , 
l a de que e] a ludido organismo no debe ins-
peccionar los actos de l'a Jun'Ca í T e n u n d a d a , 
porque de e l la nadíie forma par te en con, 
oepto de repTcsentante, no sucede l o mismo 
a i A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , él' ouiail nom-
bi*ó u n concejal para fo rmar par te de fe 
J u n t a , don l o que b ien cl'aro aparece que 
en é s t a representa a Oa O o r p o r a c i ó n m a m i . 
c ipa l . 
Y s i es as í j ¿ q u é discuipa cabe á los se-
ñ o r e s aüicalde y concej altee de M a d r i d , que 
t a n callados permanecen, no obstante t ene r 
conociniiento de nuestras graves denuncias ? 
¿ ^ s que nada les i m p o r t a saber que de Ja 
J u n t a denunciada f o n n a n pa r t e dos oonce, 
jaOee y dos funcionarios municipales? ¿ Y 
q u é inconveniente pueden tener en pedi r se 
incoe e4 correspondiente espediente, en ave-
r i g u a c i ó n d ^ si es ó no c ier to lo que tan tas 
veces denunciamos? ¿ N o c o n s t i t u i r í a u n 
medio seguro de que t e r m i n a r a de una vez 
eT entredicho, e i incoar eji espediente m e n , 
clonado, p a r a que cada cual1 q u e d a r á en e l 
lugar que le corres|ponde? ¿ H a y ailguien, 
acaso, que piense en que, al' incoarse él re-
pet ido expediente, probemos nosotros las 
falsedades cometidas por l a J u n t a denun , 
c iada, y el lo empeorara l a « i t u a c i o n de é s t a ? 
A/paa-to l o dicho, no ooncebimoe cómo con-
t i n ú a n inac t ivas e n este asunto las a u t o , 
ridades judiciailes y gubernat ivas que jpor 
m i n i s t e r i o expreso de l a ley vienen obliga-
das á depurar cuantos hechos de los de, 
nunciadbs pueden reves t i r Oíos caracteres 
de de l i to . 
Todo ello esperamos qne l legue m á s ó 
menos p r o n t o ; pero ent re t a n t o , p a r a que 
nos oigan Jos sordos y se enteren todos los 
españoflles de c ó m o se admin i s t r a Üa J u s t i -
cia, cuando se t r a t a de nuestros asiuntos, 
seguiremos repi t iendo l o que s igue: 
iFA A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , de l cual 
h a n saflido líos concejales y funcionarios m u , 
nicipales que fo rman l a c é l e b r e J u n t a , e s t á 
interesado en él: asunto, por t r a t a r se dle 
quienes h a n salido de su seno. 
B l ' I n s t i t u t o de Eeformas Sociafles, bajo 
cuyo pa t rona to v ive d icha J u n t a , y de l a 
cual forma p a r t e u n vocal , que á su vez lo 
es de aquél!, hace t i e m p o que por ambas ra-
zones d e b í a i n t e r v e n i r en dicho asunto. 
Eíl M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , jefe su, 
premo de l a denunciada Junta-, y a l cuall 
consta a lguna de las: failsedades cometidas 
por é s t a , d e b i ó mos t r a r que en vano se sor-
prende con fatteedades. lia buena fe de u n 
m i n i s t r o probo. 
E l fiscal, 'd0 Su Majes t ad n o d é b e consen. 
t i r t ampoco que llevemos t a n t o t i e m p o de, 
m m e i a n d o las repet idas falsedades, s i n que 
sean condenados como merecen los autores 
de é s t a s , ó nosotros, ei n<j demostramos io 
que afirmamos. 
Y l a mi sma J u n t a de fomento y me jo ra 
de las habitacionee baratas, de M a d r i d , a u , 
t o r a d é las falsedades en documento púb l i -
co qne t an ta s veces hemos publ icado, pero 
de cuya oonporaoiión í l o r m a ' par te aülguna 
persona exen ta de responsabi 'Udac í , •as 'Ha 
m á s interesada en que se depure l a verdad, 
á fin de qne nadie cargue con I)a responsa, 
b i l i dad ajena y de que cada cua l . . . aguante 
su v e l a . » 
Nosotros somos l̂oe pr imeros en deplorar 
vemos obligados á repe t i r cuanto venimos 
diciendo en n ú m e r o s anteriores, pues no se 
nos ocul ta que, si ai'lguna vez ' s e hace jus -
t i c i a , y esperamos que sea m u y pronto , es 
indudable qne los cul/pab¡es s u f r i r á n ¡Os 
per juic ios consiguientes; pero si esto es sen, 
subte, t a m b i é n Ito es, y m u y mucho, que por 
capricho de unos cuantos s e ñ o r e s que han 
dado pruebas de no saber l o que ^cs una 
ley, hayamos sufr ido nosotros perjuicios i n -
finitamente mayores. 
Y conste q u é , s i loe pr imeros pudieron 
evjtárseíllos los autoa^esj <3e los segundosi, 
a q u é l l o s s e r á n consecuencia n a t u r a l de é s , 
tos . 
P . LANGUTHY. 
CONSTRUCCIONES 
H a n sido entregados á su d u e ñ o los bote , 
les númet ros 9 y 10, en los cuales e s t á He, 
vando á cabo e l socio a lgunas mejoras. 
H a n sido edificados por e l nuevo sistema, 
i n t r o d u c i d o po r nosotros, de bloques huecos 
fabricados con cemento super ior y arenia 
perfecitamente l i m p i a , que i m p i d e n i n t e r i o r , 
mente y en absoluto e l cambio brusco de 
t e m p e r a t u r a . 
Son de aspecto a r q u i t e c t ó n i c o i n m e j o r a , 
ble, y merecen e l aplauso de cuantas per , 
sonaa entendidas é imparc ia les los v i s i t a n . 
E n lia calle de G a r c í a L u n a ha t e r m i n a d o 
t a m b i é n el t e r rap lenado , el cua l resul ta he, 
cho á conciencia, con buena arena de m i g a . 
Este mes se c o m e n z a r á l a f a b r i c a c i ó n de 
bloques de las diferentes clases que se p r e . 
c i s a r á n , y que conviene hacerlos t a m b i é n 
enr"pio de obra p a r a e v i t a r el de te r ioro de 
las ar is tas , que t a n t o se t i e n e n en cuenta 
-'en « s t a clase de construcciones. Dichos blo-
ques, cuya f a b r i c a c i ó n d u r a r á un. mes a p r o , 
x imadamente , r e s u l t a r á n a ú n de m e j o r ca . 
l i d a d que los fabricados hasta ahora . Su 
aspecto y consistencia seráa ve rdaderamen , 
t a superiores, 
* »•* 
D u r a n t e este mes t a m b i é n ¡se c o m e n z a r á 
á poner en l i m p i o u n proyecto de hote l para 
Oarabanchel B a j o , ©1 que, s a l i é n d o s e algo 
de los moldes del t i p o modesto, y s in dejar 
por ello de ser e c o n ó m i c o , l l a m a r á segura-
mente l a a t e n c i ó n , s e g ú n detal laremos opor_ 
t unamen te . 
Por hoy sólo diremos que, á m á s de las 
habitaciones necesarias, m u y b ien d i s t r L 
buidas , c o n t a r á con cuar to de b a ñ o , m i r a , 
á o v , d e s v á n , j a r d í n , cor ra l , ga l l ine ro , pozo 
de agua potable y pozo de nieve. 
COBRO DOMICILIARIO 
D u r a n t e e l p r ó x i m o mes do M a r z o t e n d r á 
l u g a r e l de acciones e n los d í a s que, s e g ú n 
d i s t r i t o , so i n d i c a n á c o n t i n u a c i ó n : 
D I S T R I T O S Dias 
Buenavist)a 6 
C h a m b e r í A (a) 7 
C h a m b e r í B ( b ) . . . . 8 
Cen t ro 9 
Congreso 10 
Hosp i c io 11 
H o s p i t a l , 13 
Inc lusa 14 
Lni t ina 14 
Palacio \ 15 
U n i v e r s i d a d 16 
A p r o p ó s i t o de l o cua l nos p e r m i t i m o s r o , 
ga r á nuestros asociados Se s i r v a n tener en 
cuenta las fechas an te r io rmen te indioad/as, 
á fin de que e l cobrador respectivo v e r i f i . 
que su cobranza en e l plazo m á s breve p o . 
siblo y n o se vea obl igado á hacer dos v i a , 
jes, cuando sólo uno es bastante. 
(a ) Do Cua t ro Caminos pa ra abajo. 
(b ) De Cua t ro Caminos pa ra a r r i b a . 
üIlfilullEcKiü, ípsfejaíorEUOfljWores. coÉal is te . ptopielariosü 
U ú l t i m a palabra en e l r amo <Te c o n s t r u c c i ó n l a cons t i tuyen la* nueyae creaciones 
de i T A s o Z ó n General C o n s t r u í de Casa. Baratas , que eeiun puestae á la ven:a 
duran tp e j mtes? p r ó x i m o , y »on á saber: 
Losetas do 0,50 por 0,5) por 0,05. f t r ^ ' i m -
propias para acms y pnimeütos mkriores-. son muy re-
sistentes y de gran ecouomia, y se tanfan á 
1,00 peseta loseta do ciase 1.a 
0,90 - - - 2-aa 
Las mismas losetas, con armadura iuít'íioí de líttrro, 
sropias para techados de cámaras de aire v síueaiiueiuo 
de edificios húmedos; evitan el'soiado especial de las iio-
bitaciones, pfoduceíl una economía inmensa y se venden, 
respecto de las anteriores, coú uti refiaff o de 
0,20 pesetas por loseta. 
Panderetes de 0,50 por 0,45 por 0,05, con tres hue-
cos para la libre circulación det aire y el máí perfecto 
saneamiento de edificios húmedo»; son do una ulilid»d 
y economía grandes y so fabricsn á 
1,00 peseta panderete de clase 1.a 
0,90 — _ , — 2.a 
0,80 ¡i,-1 
Tuertas y ventanas con armadura de madera sin sau-
Bloques de piedra artificial hueca, de diferente di- grar y Ubleros pétreos; jamás s.t hUchaii, encogen, tuer-
bujo exterior, fabricados con cemento superior y arena con, abren ni aiavean; son in ombuilibles, lavables y de 
perfoctamenta lavada, de 0,50 por 0,25 por 0,22; no ne- gran duración, y resultan de una consistemia muy «om-
cesitan guarnecido interior ni revoco exterior; son de en- pacta, fabricándose á 
durecimiento continuó, economizan mucho el material, la 
mano de obra y el coste total; sólo ocho bloques forman 
un metro cuadrado do pared; cualquiera, sin ser técnico, 
puede hacerse su casa con ellos; resultan muy á propósito 
para fachadas, muros exterior/s, cerramientos y vallados 
desmontables; son de consistencia superior y duración 
eterna, y su precio es sólo de 
2,00 pesetas bloque de clase 1.a 
1,75 — — - 2.a 
1,50 _ _ - 3.a 
Los blogues macizos se facilitan á doble precio qus los 
huecos. 
2,00 pesetas el pie cuadrad^ 
Pozos sipiieos <moura8> pefeceionsdos (recomendados 
por la ley de 12 de junio de 1911). en sustitución de los 
«pozos negros> (prohibidos por dicha ley); son mejor 
que las alcautarillai. El excremento ióllío M convierte ou 
líquido, y éstí pierde el color y olor por completo. No 
precisan limpiarse jamás. Se fabrican y colocan desdo 
50 pesetas uno. 
Hoteles desmontables, propios para playa, sport, 
saneamiento de enfermos, etc., T muy i propósito par-< 
colocar á 1» tombra de una arboleda, orii .a de una carra-
Cornisas esbeltas, elegantes y muy resistentes, do tora, en la margen de un río, cerca de una fuente, etc 
igual material y dimensiones indicado», se hacen á Se arman, y éesarram en cuatro horai. Son d« arma-
3 pesetas el bloque. duras de hierro ó madera y tableros pétrei-s. Rosukan 
Jambas y dinteles del mismo material y dimensiones incombustibles, lavables, de buen asprclo, y so eons-
que los bloques huecos y macizos, se ceden á truyen, s«gún modelo y dimentiones, desde 
4 peseias bloque. 600 pesetas hotel; 
G O N S T R U G 0 I O N D E H O T E L E S A L C O N T A D O Y A PLAZOS 
Todos líos encargos y podidos deben hacerse con la mayor anteHuaLón posible, por 
no dar abasto e l aictual personal á l a demanda de l p ú b l i c o . 
P í d a n s e detalles, die t r e s á cinco de lia tar l íe , en lia D i r e c c i ó n , 
Plaza de Herradores, 4 al 6, prlnelpal. 
Se necesitan en Madiríd agientes-comisionistas 
T i n t a s 
L a tinta M A K T 5 E s e titula a s i p o r s e r a b r e v i a t u r a 
d e M a r t í n e z , n o p e r e x t r a n j e r i s m o ; s e p a q u i e n t a l 
d i e e q u e s o y s i n c e r o h i j o d e A r a g ó n , y v e a n e n 
m i s e t i q u e t a s , á l a a l t u r a d e l s o l , m i b a n d e r a 9 y 
e n e l l a m i a p e l l i d o e s p a ñ o l * 
Las T I N T A S M A R T Z e s t á n adoptadas por los m á s notables c a l í g r a f o s . M i -
nister ios , N o t a r í a s , Tr ibuna les civiles y mi l i t a rea , D i r e « c i o n e 8 generales de Telé-
grafos, T e l é f o n o s y a lumbrados, y grandes Casas eomcrciales, indus t r ia les y de 
banca, que usan las T I N T A S M A R T Z , colocadas por su au to r , f ren te á extra-
ñ o s colosales que anunc iaban no tener r i v a l en E s p a ñ a . 
O o n s i d e r a c r i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
S i l a p l u m a es buena y se escribe m a l hay que ave r igua r si l a causa e s t á en el 
papel ó en l a t i n t a ; clases hay de papel que, ma l preparados ó de malas mate 
r ias , t i enen poca af in idad con las tintas, dando luga r á que los escritos aparez-
can nulos. 
Cua t ro condiciones t e n d r á l a t i n t a pa ra ser b u e n a : 1.*, l imp ieza y fluidea, 
p a r a que se deslice por l a p l u m a s in in t e r rupe ionoa ; 2.a, eolor intenso y perma 
' nente , para que s© destaque b ien en el p a p e l ; 3.a, mueha fijeza, pa ra que no se 
d e s t i ñ a el escr i to ; y 4.a, n e u t r a l i d a d , para qne e l papel no suf ra deter ioro con 
el t i empo n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t z 
E r t r a negra fija, escribe negro v i o í a d o y pasa á negro . 
A z u l , n e g r a fija, escribe azul y pasa len tamente á negro. 
Neg ra negra fija, escribe negro y queda negro . 
StiJoj^ráfica fij*, para plumas de bois i i io , todos colores. 
De colores fijos, siete t i n t a s en eolores iner tes . 
De copiar , azul negra, escribe azul y al sacar l a copia queda negra . 
De copiar , v i o í e t a negra , escribe v io le ta y pasa á negro v io lado . 
De copiar , escarlata negra , escribe eseariata y pasa á negro. 
De copiar , negra negra , eserib© negra y queda negra. 
De copiar , c a r m í n y r o j a , escriben y « o p i a n eí mismo eolor. 
D e eopiar, azul y v io le ta , esoribsn y eopian el mismo eolor. 
Heofcográfioa, para « a c a r eopias á fa. ge la t ina . 
T i n t a pa ra m á q u i n a s de esoribir , fijas y de « o p i a r . T i n t a especial pa ra apa 
ratos t e l eg rá f i cos . I & a t a especial p ^ r a selloe de m e t a l y foiiadores. 
T i n t a e s p e c i a l i n d e l e b l e p a r a m a r c a r r o p a s 
Tarapones para m á q u i n a s de escr ib i r . Se da t i n t a á c intas y tampones. Pa-
quete t i n t a en polvo pa ra oficinas, f i j as y de copiar . Paquetes t i n t a en polvo 
para escuelas. T i n t a de es tarcir para marcar cajas y saeas. Buenos descuentos al 
comercio. 
P í d a s e en todas las p a p e l e r í a » . Despacá io ad! por mayo r y menor . 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido v e n d r á a c o m p a ñ a d o d e su i m p o r t e 6 m u y buenas referencias 
en ««ta plaza. 
P o s i c i o n e s d o l a m o l e r e n l a s a v a n z a d a s d e l c a t o l i c i s m o 
O O N F E B E N O I A P B O N U N O I A D A A N T E L A 
U N I O N D E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P Í A S 
í C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S . M i 
n i n t i i i i ! m u i i M i m i 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Se enajena la casa útnada ea esta eorta y BU oalle doi Tesoro. Hú-
mero 40, p»r el precio liqlide da 99.600 pesetas. El remate M efec-
taará á las dec« del día S del ^róxnno Febrero, ea el despaehe del 
proenraáor 8. Pedro Muitito Palactoc, ealle de Fue&carrai, núm. 101, 
priuapal, «kmüU se hallan de unanilwto loa títalos ds propiedad 
y el pliega de coadiciones t«dse loe días no festivos, de diez á 
oeee de ia mañana. 
C V E L A S D E C E C R 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I ^ D E G A Ü N A 
o V I T O R I A C 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d l n o , 1 S C C ® n t f t e r í a > « 
RECIBÍEH 
y oiiivmaíio 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las íres de la 
mañana. 
De Acción Social 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
F r e « i o t U K A p e s e t a . 
D e r e n t a en nuestro kiosco de l a « a l i o da A l c a l á . 
A L M A N A Q U E D E 
E L F U S I L " 
D e v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E 
0,90 p e w t n njemptar . 
S E Ñ O R E S A N U N C I A N T E S 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en las esquelas 
que se e n c a r g u e n a es ta Casa p a r a todos l o s 
p e r i ó d i c o s . 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D D E 
m í m m m luoue 
Plaza doi Matute, 8, 1 .°—Teléfono 2.895. 
E l d u e ñ o de estas of ic inas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á o t r o s e ñ o r de l m i s m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o d e l « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s of icinas s ó l o so dedican e x c l u -
s i v a m e n t e á t odo l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
n i se M i m m k m le E L D E B A T E 
El Debate 
El Correo Españo l ,. 
E l Universo 
Eí 5igZo Fataro 
La Lectura Domin ica l . . ^ . . 
La Defensa Social 
£i Eco del Pueblo 
La Voz dei Traba70__. 
El Fasil _ 
E l Correo del Norte 
Ei Pueblo Vasco 
Novedades 
Diario de. Navarra 
Eí Pensamienio Navarro. 
Heraldo Alavés 
La Gaceta del Norte 
Euzkadi _ 
Eí Pueblo Vasco _ . 
¡ A a r r e r á l 
E l Pueblo Cántabro 
E l Diario Montañés _ 
Lealtad 
E\ CarbaySn 
£í Paebío Astar 
Ei Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Dicrio de G d i d a 




























£/ Correo de Zamora .. 
Eí Diario de la Rioja 
E l Salmantino . . 
Diario de León _ „ 







Eí Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega _ Idem. 
Eí Noticiero E x t r e m e ñ o 
Diario de Cáceres _ 
Eí Correo Ex t r emeño _ 
La Voz de Valencia Valencia. 
Diario de Videncia Idem 
El Cañón _ Alicante. 
El Correo Catalán Barcekma. 
La Voz de la Tradic ión Idem. 
La Hormiga de Oro Idem. 
La Trinchera., „ Idem. 
Eí -Socuií „ Idem, 
El V a d e m é c u m del Jaimista Idem. 
Rtbíi'oteca Valenciana Popular Idem. 
Eí Correo de Mallorca PaJma" Mallorca. 
t i ü e j e n s o r de Córdoba Córdoba. 
El Correo da Anda luc ía Sevilla. 
Eí Correo de Cádiz Cádiz. 
La Dcjenso „ Málaga. 
La Independencia 
l-a Gaceta del Sur.. 
El P w M o Catól ico. . . 
A lmer ía , 
d a ñ a d a . 
J aén . 
Zaragoza. 
ieaiirs Hnreros y i;.a 
EMPRESA 6KNERAL 
DE AN«NCI»S 
A n u n c i o s , rec lamos , no-
t i c i a s , esquelas ds defun-
e i ó n , moT«Har io y a a i v o r -
sar io . ' G r a n d e » descaea-
tos . P i d a n t a r i f a * y p re -
supuestos g r a t i s . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
B S Q Ü E U S 
de d e f u n c i ó n , de no-
v e n a r i o y de a n i r o r -
ve r sa r io en todog log 
p e r i ó d i c o s , con los 
mayores descuentos 
ANUNCIOS 
C O M B I N A C I O N E S :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiales. 
Emilio Cortés 
m m i de p o b u c i s í d 
E s p e c i a l p a r a a n í m e l o s 
en t o d o s l o s p e r i ó d i c o s 
Jscomatrezo, 5 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , c o r * 
t i j o s , b a l n e a r i o s , c o n v e n t o s , 
• — f i n c a s , e t c . 
p m u í pin ¡o ifteiirc 
ESTUDIOS Y O F E R T A S GRATIS 
s o c i e d a d m o m m A 
E S I I I G i 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
ENCUADERNAClON COMPLETA DE PRESUPUESTOS 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e F e -
r r o c a r r i l e s , F á b r i c a s , S a l t o s d e a g u a , e t c . 
G . K o e h i e r . — - E s p a r t e r o s , l . — T e L 1 . 8 3 7 . — M a d r i d . 
ü i m m 
A n u n c i o s en gene ra l ; 
e s q u e l a s de de fun-
c i ó n y a n i v e r s a r i o . 
m i m , u. p í i í . inft. 
M A D R I D 
Aciedltados talleres de! escultor 
I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y t oda clase de c a r p i n t e r í a r e l i g io -
sa . A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s encargos 
deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o persona l . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
"Himno al inmortal Cemntes,, 
A DOS Y O C f t J D U T I P L E S 
para Escaelas, Colegies é I n o t i t e t o s r e i j r ioBoS de en-
s s i a n ^ a po r • ! maes t ro , B . S . r g i o Í m p 7 c ¿ 
Bate h i m n » , en t ^ n o de U a o l a * ™ ^ ^ 
• e n f i l e * y o l eganc i* es digDo de C g n r a / e L r é S Í L ? 
jo res «•xnpow.cioHas de a* f*Aw.™ L „ . 1Stte" 
r i c í e r de lo. j g M h p e r ¿ c r pQt j . , ¡ J 
P r e c i a , 8 , 8 0 p e s e t a » . 
DA T E N H L . ' - . 61 k i ' " ° 0 ** B!- f E B A W E 
^ i a t a D s u e v ^ m l p « s a * 
" — • ^ « s t e **** u 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r u a e z a , 9 , y F r e s a , 2 , t e l é f o a í " 4 4 9 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Q 
Btntro ds «sts IsMlín {lublítireffios pnuiMios puys ixUnsién m tss superior i 39 ^ i ^ ^ m 
«I cto 6 séntlmot por palafora. En esta CeMlón tendrá eablda la Bolsa del Trabajo «¡e a» á ** 
lat demandas de trabajo si loe ammeios no son de más de 10 palabras, pagantk» cada dos Z i ^ ^ m S i 
üdan de eeti número i féntímos, fiempre que los mismos interesados den É e r t o m i i » ^ - 1 - 6 qU0 ex-
bHaidÉd en teta Admlaistraaién. H * ™ * * * * * l« orden de pu. 
V A H I O S 
C O M I D A para r u i s e ñ o -
res, malvices, tordos , oa_ 
Qarioa^ jiiUgueros y otroe 
p á j a r o s enjauilados . E L 
M A T E R I A L A G R I C O L A , 
labalbide, n ú m e r o s 11 y 
13, B I L B A O . 
C O M P R O deatadurae, 
a l ta jae , oro, plwfc». P í a . 
ca M a y o r , 23 (esquina 
Diudad R o d r i g o ) . 
B o l s a d e n r a í a i o 
NECESITAN TRABAJO 
M O D I S T A á domic i l io , 
perfeccaonadia en Franc ia . 
Ba rqu i l l o , 20, tercero de-
recha. (608) 
Ui E i Reg 
ximo s a n 
J O V E N coatuirera se 
ofrece, ealxemdo modis ta . 
OaiTanza, 14, Begttodo i n -
t e r i o r . (607) 
S E Ñ O R A b a e o o » i n í a r -
mea se ofrece « o m p a n í a ó 
d i reooión en casa o a t ó k -
ca. Oostanslla Díssaanjpora-
dos, 3, bajo darecáia , 
J O V E N WMM!S«O f in h**. 
mee. Fuoncar ra l , 74, « u a r . 
t o . ^ 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra j eo« tuc«na , M 
ofrece para trabajar en 
su easa ó á domidKo. Jor-
nal mtxBeo. Bs^wo, 8. 
i$ 
P E R S O N A tvcnmL, i e 
confianaa, áemem e » g o en 
t>fi«kra, KtdAanóo «ontabi -
lidad. K a a ó n : Cabona de 
hm D e c c d b n » , i , mearlo 
interior. 
S A C E R D O T E graduad^ 
•ou caudub pr^etna, da 
íeootoniGB de ^ j m e e a y «e-
gunda ecseARcoa á dorni-
dKo. H a r á : P d b « | ^ 7, 
O F R E C E S E » f i o r i t a 
dependipcnt» cocoeccio, crw 
• a iosxrml, ediKar n i ñ o s ó 
acompañar «eñori tas . San 
A n d r é s , 1 dupüoado . 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re- t 
pairiade por causa de )a \ 
guerra, desea iec«¿oii«9 ó I 
traduoesones . Angel J a -
don. Alcalá , 187, segmido 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modisfca, o f récese á domi-
cil io. E e o n ó m i o a . M o r a t í h , 
S2, cuar to . 
J O V E N necesitado so-
I c i t a ouaáqTMer «¿ase da 
toafcaj'o. Legani to*, l i y 
14, qu in to n ú m e r o S. 
J O V E N kartruído, MmetK 
• « d o A A i s a , s o ü w t a m w i , 
V » e c *rab« |o . At^erwo^., 
18, p o r t e r í a . ( D ) 
' D O S J O V E N E S , K U 
bienrio eotii»i>aid«d mem. 
w n t f l , ó r g e t e » eoicxawióa. 
Galdo, 2, p r imero . 
V I U B A ixm hijea a u ^ . 
yores soücitaa p o r t e r í a . l a . 
formei en eau» Áánxmim. 
(A. | 
m h a M r toda al KM U 
aomposturas E prssioa 
« • o n á m i s m . Resogs y su-
t iega á dotsisiUo ti ta l -
•*do, a Trisando soa rasa-
do i BK« postal á J e s l 
Msdoi , « a l « á x )Brara 
UmiM*, B « » US, Ü«n-
L O S P R O P I E T A R I O S 
sat<5!¿eoa, enantoe p r á s ü -
• a m e n t í i guieraa sorio, 
•tempue qne neoctaiten de 
raaeetroa ú obreros deben 
d i r i g i r s e á l a Balsa», del 
j Trabajo do los C í r c u l o s , 
San A n d r é s , 9. 
S E Ñ O R I T A de oompa. 
ñ í a otfi-écegg buíona casa. 
Sabe p iano. OSvar, 6. 
S E O F R E C E para e»-
er+Ww** -m oftainog 4 
ími>« som^ríSHj asnedibado 
«n ««Itos t rabajos . Sien© 
informe», Santa L a c i a , M , 
üuarto . ( ^ 
© H a t A L A eoa p r á s t i -
«» y reforma loda 
etase ds son^rtros i s BS- ' 
fiíik» y s.i4o8. 
8« raaib*»^ ítUimTi^M fen 
»»ta A d m í n . ( n i 
P a l a f o . , | | . * ^ 
P R O F E S O R « « e d i t a d o 
da dasee baoi iülerato mau 
*e«nátioaa, oaügraí ía , ' oto, 
AJiidrém. Borrego 15, 1.» 
• • • t t t » t t t » # 
JUVENTUD MAURISTA 
s o i s a m m m 
14 Enera l l u . 
O F R E C E M O S toda a!» 
** de o W * , o p e r a r i o » i 
« e r r j d u i m b r a . 
H w a » fe oficina: da s ie t« 
* ocho, 
r^*" fewriprfdB p a n 
BS VfTMM y • § 
Oarrara de 8arl ¿ « ó a m i » , 
21, praias. 
T ü é f s o . f . l M . 
S i o d i e a i s o n r e r e F i o i s -
h i a i n i a e y í i g a 
Bamartfo, j , ^ . v 
£ * * ** * * JfeZT, 
Í I S ' r a r u . s u s ^ r ^ 
* ¡ ¡ I M d* «ompaAia: 
BOLSA DEL TRABAJO 
Geniro P o p ü i a r c a i i í i i G o 
de l a i n m a G ü i a d a 
16 da Enero ó * i f t f . 
H a y o f« r toa de É r a b a ^ 
para íoe oficios s i g u i e n t e ^ 
^ ^'51 celadoras y r 6 -
pujedoTea. 
» a n Lorenzo, io. Madrid. 
TtíéfOrtBT 2,304. 
Í 
- -1 
